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U radu je opisan privredni razvoj Grada Križevaca krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Uz prikaz 
obrta, trgovine i industrije, dio rada posvećen je bankama i štedionicama koje su tada djelovale. Uz 
ekonomski sastav stanovništva grada, pomoću različitih objavljenih i neobjavljenih izvora, pokušava se 
doći do broja obrtnika, trgovaca i prvih tvornica. Na kraju rada navedeni su primjeri križevačke tvo-
rničke i obrtničke proizvodnje te neki trgovci i roba kojom su trgovali. 
Ključne riječi: križevci, obrt, trgovina, industrija, štedionice
1. Uvod
križevci su jedan od najstarijih gradova ko-
ntinentalne hrvatske. Smješteni su u južnom po-
dnožju planine kalnik, na križanju važnih cesta 
za Zagreb, varaždin i koprivnicu. Godine 1252. 
postaju privilegirani banski, a zatim i kraljevski 
grad. kako bismo u potpunosti shvatili složenost 
gospodarskog razvoja, dio rada posvećen je pri-
rodno-geografskim osobinama i prometnom po-
ložaju, a dio povijesnim procesima. ti procesi u 
velikoj mjeri odigrali su ključnu ulogu u razvoju 
križevaca koji su u 12. stoljeću postali sjedište 
županije i kulturno, gospodarsko i vojno središte. 
uz križevačku županiju, osnovane su i Zagreba-
čka, varaždinska, virovitička, Gorička i Gorska 
županija. ostali dio Slavonije pripao je Požeškoj 
i vukovarskoj županiji koje su formirane u 13. 
stoljeću.1 napredak i daljnji razvoj u srednjem 
vijeku zaustavili su prodori osmanlija. tijekom 
ratova s osmanlijama križevci i križevačka žu-
panija, uz Zagrebačku i varaždinsku, činili su 
»ostatke ostataka hrvatske«. iako je županija 
1 Borislav Grgin, Županije u razvijenom i kasnom srednjem 
vijeku, u: hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb: ško-
lska knjiga, 1996., str. 21-38., na str. 24. i 25. 
teritorijalno smanjena u 16. stoljeću i ujedinjena 
sa Zagrebačkom, nije ukinuta. nakon Žitvanskog 
mira 1606. godine granica s osmanlijama poma-
knula se na istok i ponovo su se stvorili uvjeti za 
gospodarski razvoj grada. trgovačka aktivnost 
može se pratiti od sredine 17. stoljeća. Budući 
da su križevci i ranije bili važno obrtničko sre-
dište, razvojem trgovine i otklanjanjem neposre-
dne osmanlijske opasnosti, stvorila se potreba za 
jačanjem obrtničke proizvodnje.2 u 18. stoljeću 
djeluju kovački, krojački, postolarski, čizmarski, 
lončarski, remenarski i pucetarski cehovi.3 obr-
2 u privilegijima koje je gradu dao kralj Žigmund Lu-
ksemburški 1405. godine križevci, odnosno donji grad 
spomenuti su kao jako obrtničko središte. Spominju se 
krznari, uzdari i ostali obrtnici kožarskih i kovačkih stru-
ka. križevački obrtnici u veljači 1510. godine od uga-
rskog palatina mirka Perena ishodili su pravila križeva-
čkog ceha bravara i ostrugara.
3 neven Budak, Društveni i privredni razvoj Križevaca do 
sredine 19. stoljeća, u: umjetnička topografija hrvatske, 
križevci grad i okolica, (ur.) Žarko domljan, Zagreb: in-
stitut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1993., 
str. 41-49., na str. 45; vidi još i rudolf Bićanić, Doba 
manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750-1860., Zagreb: 
jaZu, 1951., na str. 71.; ozren Blagec, križevački ceho-
vi, Cris, god ii., br. 1/2000. križevci, 2000., str. 22-26., na 
str. 24. i 25.
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tnici, organizirani u cehove,4  bili su nosioci eko-
nomskog razvoja. Zbog svoje zatvorenosti i mo-
nopolitičkog položaja na tržištu i suprotstavljanja 
ikakvom napretku u tehnici proizvodnje krajem 
19. stoljeća postaju nazadni i gube utjecaj u dru-
štvu.5 na gospodarski razvoj grada velik utjecaj 
imala je vojska. križevačka pukovnija donosila 
je veliki prosperitet. Grad je bio sjedištem puko-
vnije od 1746. do 1871. godine. vojska se koristi-
la uslugama domaćih obrtnika koji zbog loše pro-
metne povezanosti nisu bili u mogućnosti plasira-
ti proizvode na šire tržište. uz obrt, 1775. godine 
javljaju se i prve manufakture-tvornice keramike, 
odnosno umjetničkih peći.6 u gradu postoji 5 svi-
lana sa skladištima. razvija se i trgovina. Poljo-
privredna proizvodnja, ratarstvo i stočarstvo nisu 
u potpunosti razvijeni, ali još uvijek križevcima 
donose najveći prihod.7 ekonomski polet i napre-
dak nisu tekli neometano. razvoj je bio praćen 
požarima, kugom i razdobljima gladi.
Godine 1779. križevačka i Đurđevačka pu-
kovnija, vojna uprava varaždinske krajine, prese-
ljena je u Bjelovar. Preseljenje je bilo veliki gu-
bitak za križevce, naročito u prihodima, ali šteta 
je smanjena ponovnim uspostavljanjem samosta-
lne križevačke županije. Početkom 19. stoljeća u 
4 u križevcima su polovicom 19. stoljeća djelovali cehovi: 
postolara i čizmara, krojača, krznara, remenara, sedlara i 
uzdara, lončara, klobučara te veliki ceh. cehovska udru-
ženja krajem 19. stoljeća, zbog novog obrtnog zakonoda-
vstva, pretvorena su u zadruge i kao takve u križevcima 
postojale do 30-ih godina 20. stoljeća.
5 Blagec, Križevački cehovi, str. 24.
6 miroslava despot, križevačka manufaktura peći i suđa u 
Xviii. st., Historijski zbornik, god. Xiii, br. 1-4., Zagreb, 
1960., str. 209-214., na str 211.; manufaktura zemljanog 
posuđa i peći baruna ignjata magdalenića djeluje od 1775. 
godine na mjestu gdje se kasnije nalazio dvorac najvećeg 
veleposjednika križevaca, josipa pl. kiepacha. međutim, 
zbog velike konkurencije iz razvijenijih dijelova monar-
hije, ubrzo je prestala s radom. manufaktura je izađivala 
kaljeve peći elegantnih oblika i finih boja u stilu rokokoa 
i klasicizma. najpoznatiji sačuvani primjer iz ove manu-
fakture je peć s likom križevačkog pavlina nikole Benge-
ra. Peć se čuva u muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. 
magdalenićeva manufaktura bila je prvo poduzeće osno-
vano u križevačkoj županiji, odnosno u samim križevci-
ma.
7 Budak, Društveni i privredni razvoj Križevaca do sredine 
19. stoljeća, str. 45
križevcima je došlo do znatnijeg povećanja broja 
stanovnika. velika većina stanovništva prihode i 
dalje ostvaruje poljoprivredom.
obrtna proizvodnja i dalje je organizirana u 
cehove, dok se trgovina pretežno odvija u va-
njskom gradu, na sajmištu između kapela Sv. roka 
i Sv. Ladislava.8 križevci su 1805. godine imali 
238 kuća s 1 199 stanovnika,9 a prema popisu iz 
1857. godine broj stanovnika se gotovo udvostru-
čio i iznosio je 2 100 stanovnika u 469 kuća.10 Pre-
ma popisu stanovništva iz 1900. godine križevci 
su imali 4 405 stanovnika. taj broj se povećao pa 
je 1910. godine popisano 4 886 stanovnika.11 u 19. 
stoljeću križevci bilježe povećanje broja stanovni-
ka, ali njihov rast je puno manji od okolnih sredi-
šta, što će se odraziti i na gospodarski razvoj.
Tablica 1. Broj stanovnika prema popisima od 
1869. do 1910.12
1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921.*
križevci 3229 3655 4092 4405 4886 4698
Bjelovar 2418 3443 4135 4889 6312 9994
koprivnica 5684 6027 6512 7074 8008 8115
varaždin 10014 10371 11055 11494 12149 14123
8 isto, str. 46;  danas kapela Sv. Ladislava  nosi ime Sv. 
marka križevčanina.
9 isto, str. 46.
10 mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske, Zagreb: Glo-
bus, 1985., str. 44.
11 milan kreser, Gustoća žiteljstva Kraljevina Hrvatske i 
Slavonije, Zagreb: jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1917., str. 20.
12 Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, i., 
Zagreb: kraljevski zemaljski statistički ured,1905., str. 4; 
Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, ii., 
Zagreb: kraljevski zemaljski statistički ured, 1913., str. 
4; vidi i kreser, Gustoća žiteljstva Kraljevina Hrvatske 
i Slavonije, str 19-20.; dr. josip Butorac u svojem dje-
lu Regesta za spomenike Križevaca i okolice, križevci: 
Skupština općine križevci, 1991., na str. 101. navodi da 
su križevci 1802. godine imali 846 stanovnika, 1830. 
godine 2 888, a 1857. godine 2 144 stanovnika.; Nezavi-
snost, vi (1912), br. 1., od 6. 1. 1912., na str. 3. donosi vi-
jest da su 1844. godine križevci imali 2 367 stanovnika. 
*mirko korenčić, Naselja i stanovništvo Socijalističke 
Republike Hrvatske 1857-1971., Zagreb: jaZu, 1979., 
str. 118., 343., 364. i 700. Podatci o broju stanovnika 
grada križevaca u različitim izvorima se ne podudaraju 
zbog razlike u uključenosti ili neuključenost prigradskih 
naselja u izvještajima.  
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na demografsku sliku grada i gospodarsku 
razvijenost uvelike je utjecalo gubljenje župani-
jskog središta. Godine 1853. križevci su osjetili 
svu moć apsolutističke vladavine ministra unuta-
rnjih poslova aleksandra Bacha koji je samovo-
ljno spojio križevačku županiju s varaždinskom. 
Slomom neoapsolutizma hrvatska banska ko-
nferencija odlučila je vratiti hrvatski županijski 
sustav. carskom naredbom od 16. siječnja 1861. 
godine, uz ostale županije, obnovljena je i križe-
vačka.13 nažalost, nova kriza nije se morala dugo 
čekati. Godine 1871. ukinuta je križevačka i 
Đurđevačka pukovnija, a 6. veljače 1886. godine 
na zahtjev kuhena hédervárya donesen je zakon 
kojim je stvorena Bjelovarsko-križevačka župa-
nija, nastala spajanjem Bjelovarske i križevačke 
županije.14 ovakav upravno-politički sustav za-
držao se do propasti austro-ugarske monarhije.
u ovoj teškoj situaciji grad je trebao početi s 
modernim razvojem u društvenom, političkom i 
gospodarskom smislu. industrijalizacijom grada 
krajem 19. i početkom 20. stoljeća križevci su se 
od tradicionalne obrtničke, tj. manufakturne proi-
zvodnje trebali okrenuti industrijskoj proizvodnji 
u tvornicama, usmjeriti prijevoz roba s cestovnog 
na željeznički, akumulirati kapital u banke i štedi-
onice te ukinuti kasnofeudalne odnose.
iako je feudalizam u hrvatskoj ukinut 1848. 
godine, veleposjedničkoj aristokraciji i dalje je u 
središtu gospodarskih i političkih interesa poljo-
privreda pa zanemaruje ulaganje kapitala u grad-
sku industriju.15 Sredinom 19. stoljeća križevci su 
započeli gospodarsku modernizaciju osnivanjem 
13 dragutin Pavličević, Županije u hrvatskoj i Slavoniji u 
prijelaznom razdoblju od 1884-1883., u: hrvatske župani-
je kroz stoljeća, Zagreb: školska knjiga, 1996., str. 71- 97., 
na str. 79. i 80. 
14 Božena vranješ šoljan, Županijsko uređenje u posljednjoj 
fazi postojanja 1881-1918., u: hrvatske županije kroz 
stoljeća, Zagreb: školska knjiga, 1996. str. 99-111., na 
str. 101. i 102; vidi i mira kolar dimitrijević, Grad kri-
ževci nakon ukidanja županijskog središta 1886. godine, 
Cris, god. X., br. 1/2008., str. 18-27., na str. 21.
15 B. vranješ šoljan, udio građanstva u županijskim sku-
pštinama u sjevernoj hrvatskoj pred Prvi svjetski rat, Ra-
dovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 26., Zagreb, 1993., 
str. 113-122., na str. 114.
podružnice hrvatsko-slavonskog gospodarskog 
društva 1847. godine, a nastavili otvaranjem Go-
spodarsko-šumarskog učilišta koje s radom zapo-
činje 19. studenoga 1860. godine.16 učilište u kri-
ževcima bilo je jedino poljoprivredno učilište na 
slavenskom jugu i temelj gospodarskog napretka 
grada. Privrednom razvoju i trgovini djelomično 
je pomoglo otvaranje pruge Budim-kaniža-kopri-
vnica-križevci-Zagreb 1870. godine, kao i otvara-
nje pruge Bjelovar-križevci 1894. godine. Pruge 
su omogućile veću cirkulaciju sirovina i ljudi.
Godine 1860. u gradu djeluje desetak trgovina, 
tri pekare, više krčmi i mesnica, obrtničkih radio-
nica, četiri svratišta i kuglana te pivovara koja još 
nije u potpunosti namještena.17 Prve veće reforme 
u hrvatskoj, pa tako i u križevcima, provedene su 
za vrijeme banovanja ivana mažuranića. Glavna 
prepreka obrtničko-industrijskoj proizvodnji bila 
je slaba prometna povezanost pa je cijelokupna 
proizvodnja bila izolirana i usmjerena na lokalno 
tržište. od manufaktura postoji samo ciglana, a 
na prijelazu stoljeća otvaraju se pivovara, tiska-
ra i paromlin.18 Godine 1880. u gradu djeluje 198 
obrtnika i 17 trgovaca19 pa su, uz poljoprivrednu 
16 Godine 1857. križevački gradonačelnik janko Gašpary 
ponudio je namjesništvu u Zagrebu zemljište grada kri-
ževaca za potrebe osnivanja gospodarskog učilišta. Za-
sluge da se učilište baš osnovalo u križevcima pripadaju 
još i grofu ivanu coroniniju (dal.-hrv.-slav. banu u razdo-
blju od 1859. do 1860.), mojsiju Baltiću koji se zalagao 
za otvorenje učilišta u križevcima, kao i da nastavnici 
budu iz slavenskih dijelova monarhije. Spomenica o pe-
desetogodišnjem postojanju Kr. Višeg gospodarskog uči-
lišta i ratarnice u Križevcu, izdao profesorski zbor kr. 
višeg gospodarskog učilišta, križevac, 1910., str. 19-22.; 
renata husinec, Petar delić, Gospodarsko i šumarsko 
učilište u Križevcima, križevci: ogranak matice hrva-
tske križevci, 1995., str. 23.
17 F. S., u križevcu, Katolički list, br. 50., Zagreb, 1860., 
str. 396-398; br. 51., str. 404-406.
18 B. vranješ šoljan, Stanovništvo gradova Banske Hrva-
tske na prijelazu stoljeća (Socijalno-ekonomski sastav 
i vodeći slojevi 1890-1914), Zagreb: školska knjiga, 
1991., str. 161.
19 kvirin vidačić, Topografično-poviestne crte slob. i kr. 
grada Križevaca, križevac: tiskara G. neuberg, 1886., 
str. 7.; objavljen je i pretisak knjige u organizaciji ogran-
ka matice hrvatske križevci 1993., tisak je obavljen u 
varaždinu (tiskara varteks); kvirin vidačić, pedagog i 
pisac, (križevci, 30. ožujka 1839-Zagreb, 8. listopada 
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proizvodnju, obrt i trgovina i dalje dominirajuće 
gospodarske djelatnosti krajem 19. i početkom 20. 
stoljeća. 
2. Ekonomski sastav stanovništva Križe-
vaca na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
na temelju obrtnog zakona koji je stupio na 
snagu 1. listopada 1884. godine, na području Bjelo-
varsko-križevačke županije 1887. godine obavljen 
je prvi službeni popis obrtnika, kalifa i šegrta. Popi-
sano je 581 trgovačkih i 2 277 obrtničkih radnji. u 
križevcima je bilo 24 trgovačkih i 176 obrtničkih 
radnji, a u kotaru križevci radilo je još 47 trgo-
vačkih i 175 obrtničkih radnji.20 u kotaru križe-
vci godina 1899. bila je gospodarski nepovoljna 
zbog slabe žetve i svinjske zaraze. nagodinu te 
su tegobe prevladane. Godine 1900. u križevci-
ma su bile otvorene 52 krčme i 26 rakijašnica, 
tri paromlina, pivovara, tvornica drvene robe i 
ciglana.21 najveći broj stanovnika u razdoblju 
od 1900. godine do početka Prvog svjetskog rata 
čine poljoprivrednici, a slijede obrtnici i trgovci. 
iz popisa stanovništva 1900. i 1910. godine može 
se pretpostaviti da je do kraja Prvog svjetskog rata 
oko 30 % stanovništva živjelo od poljoprivrede 
i ratarstva. udio obrtnika i trgovaca u gradskom 
stanovništvu 1900. godine čini 34, 55 %, a 1910. 
godine 37, 08 % stanovnika.22 Prave industrije 
nije bilo pa prevladava obrtničko-manufakturna 
djelatnost. trgovina, vjeresijstvo i promet zauzi-
maju skroman udio i ne prelaze 5, 58 %, odnosno 
7, 78 % za trgovinu i vjeresijstvo. na promet otpa-
da 3, 31 %, odnosno 3, 97 % udjela stanovništva. 
1906.). Završio je učiteljsku školu u Zagrebu, od 1860. 
godine učitelj i ravnatelj osnovnih pučkih škola u križe-
vcima. među osnivačima je dobrovoljnog vatrogasnog 
društva u križevcima i Pjevačkog društva »Zvono«. uz 
navedeno djelo, objavio je i djela »Grad križevac«, »cr-
tice o uzgoju ženske mladeži«, »o šegrtskoj školi« te ne-
koliko manjh djela.
20 Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 1896., str. 
100.
21 Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 1899., str. 
69.; i 1900., str. 135. 
22 vranješ šoljan, Stanovništvo gradova Banske Hrvatske 
na prijelazu stoljeća (Socijalno-ekonomski sastav i vode-
ći slojevi 1890-1914), str. 163.
ostale grane djelatnosti 1900. godine ne čine ni 15 
% stanovništva, dok je njihov udio 1910. godine 
još i manji i iznosi svega 12, 56 %. 23 očito je da 
ekonomske promjene koje su zahvatile sjevernu 
hrvatsku u drugoj polovici 19. stoljeća u križe-
vcima nisu dobile dovoljan zamah. tome u prilog 
ide i podatak da je 1900. godine radila samo jedna 
tvornica s 58 zaposlenih radnika, a prema popisu 
iz 1910. godine broj zaposlenih povećao se na 120 
radnika.24 uzrok slabog gospodarskog razvoja je 
ograničen domaći kapital, gubljenje županijskog 
središta, loša prometna povezanost, itd.
Tablica 2. ekonomski sastav stanovništva 


































































































1900. 1417 1523 392 1076 4408
1910. 1462 1816 575 1044 4897
3. »Adresar obrtnog i poslovnog svieta u 
Hrvatskoj godine 1890.« 
u »adresaru poslovnog i obrtnog svieta«26 
objavljenom za 1890. godinu u križevcima je na-
vedeno 36 trgovaca. mješovitom robom trgova-
lo je njih 26, trojica su bili sitničari, a modnom i 
kratkom robom te rubeninom trgovala su dvojica 
trgovaca. mirodijama i kolonijalnom robom, ot-
pravničkom trgovinom, trgovinom papira, pisaćih 
i risaćih sprava, trgovinom sapuna i voštanom ro-
23 isto., str. 163.
24 igor karaman, Industrijalizacija građanske Hrvatske 
(1800.-1941.), Zagreb: naprijed, 1991., str. 207., i igor 
karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, Za-
greb: školska knjiga, 1972., str. 320.
25 vranješ šoljan, Stanovništvo gradova Banske Hrvatske 
na prijelazu stoljeća (Socijalno-ekonomski sastav i vode-
ći slojevi 1890-1914), str. 105. i 109. 
26 Gjuro justić i Ljudevit Strohmayer, Adresar obrtnog i 
poslovnog svieta u Hrvatskoj godine 1890., Zagreb: hr-
vatska obrtnička komora, 1891.; ova knjiga pokušaj je 
da se na jednom mjestu navedu obrtnici, trgovci i tvorni-
čari hrvatske.
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bom te trgovinom šeširskom robom bavio se po 
jedan trgovac.
u istom adresaru u gradu križevcima spo-
minje se čak 262 obrtnika.27 Bilo je 6 bravara, 5 
brijača, 1 češljar, 1 četkar, 15 čizmara, 1 čohač, 
2 dimnjačara, 1 fijaker, 1 gostioničar, 1 gumbar, 
1 kitničar, 7 klobučara (kapara), 2 kobasičara, 15 
kolara, 1 kotlar, 7 kovača, 1 kožar, 48 krčmara, 20 
krojača, 2 krznara, 4 limara, 1 ljekarnik, 17 lonča-
ra, 3 medičara i voćara, 16 mesara, slaninara i tele-
čara, 4 mlinara, 1 nožar, 15 opančara, 3 pekara, 20 
postolara, 9 sedlara i remenara, 9 stolara, 1 tesar, 6 
tkalaca, 2 tokara, 2 urara, 4 užara i 7 zidara.
uz trgovce i obrtnike, adresar navodi tvo-
rnicu opeke, glinene robe i glinenih peći, obje u 
vlasništvu braće Grahor, pivovaru u vlasništvu a. 
katza i sinova, dva novčana zavoda, Pomoćnicu 
križevačku i štedionicu dioničku te jednog podu-
zetnika Luku habdiju.
velik broj obrtnika govori nam o dugoj tra-
diciji ovih zanimanja u gradu te svjedoči o kri-
ževcima kao snažnom obrtničkom središtu. kao 
što je već spomenuto u uvodu, do polovice 19. 
stoljeća obrtnici su bili organizirani u cehove koji 
su carskim patentom 20. prosinca 1859. godine 
ukinuti. cehovi su se uspjeli održati još neko vri-
jeme nakon zabrane, ali obrtnici iz cehova polako 
se organiziraju u obrtne zadruge i kao takve dje-
luju do 30-ih godina 20. stoljeća. ukinućem ce-
hova svatko se mogao baviti obrtom, a ne samo 
članovi ceha, odnosno zadruge. Svoju jakost i 
važnost obrtnici udruženi u zadruge pokazali su 
usvajanjem određenih odredba i pravila kojima su 
zaštitili svoje interese i otežali rad samostalnim 
obrtnicima.28 tim činom djelomično su spriječili 
27 Pojedini obrtnici su, uz svoj osnovni obrt, vodili i krčme 
pa je stvarni broj obrtnika u gradu nešto manji od na-
vedenog. Slična je stvar i s trgovcima. Pojedini trgovaci 
prodavali su različite robe u svojim dućanima, npr. ilka 
Länder je u svojoj trgovini prodavala šeširsku robu, ali 
i modnu i kratku robu pa se iz adresara mogu iščitati 
dvije trgovine, a u stvarnosti je postojala samo jedna. isti 
je slučaj i s vasom mileusnićem koji je imao trgovinu 
mješovitom robom, ali je prodavao i sitničarsku robu. 
uzevši u obzir navedeno, stvarni broj trgovina u gradu 
1890. godine bio je 34.
28 katalog izložbe Povijest cehova u Križevcima, u: ozren 
Blagec, Gradski muzej križevci, Bjelovar, 2011., str.  30.
razvoj slobodnog tržišta i eventualnog jačanja in-
dustrijske proizvodnje.
4. Obrtnici prema Izvješćima 
kraljevskog zemaljskog obrtnog 
nadzornika 1894-1918. godine
institucija kraljevskog zemaljskog obrtnog 
nadzornika određena je zakonskim čl. XXviii. iz 
1893. godine. Zakon je objavljen u »Saborniku« 
15. travnja 1894. godine, a stupio je na snagu 15. 
srpnja 1894. godine.29 Zadatak obrtnog nadzorni-
ka bio je popisati i pregledati tvornička poduzeća, 
uočiti nepravilnosti u radu te nastojati unaprijediti 
mjere sigurnosti na radu da bi se zaštitilo zdravlje 
i život radnika. izvještaj, osim popisa poduzeća 
po županijama, donosi i probleme u poslovanju, 
stambene i materijalne prilike radnika te radno 
vrijeme, izvježbanje i naobrazbu šegrta, stanje 
okružnih blagajni za potporu bolesnicima i tvor-
ničke potporne blagajne, kao i popis proizvoda 
pregledanih poduzeća. iz tih izvješća mogu se 
iščitati grane industrije, broj poduzeća i pogo-
nska goriva koja se koriste u poduzećima hrva-
tske i Slavonije.
Prvi izvještaj iz 1895. godine podnio je kralje-
vski zemaljski obrtni nadzornik armin kraus.30 U 
njegovom izvještaju vidljivo je da je u Bjelovarsko-
križevačkoj županiji pregledao  poduzeća u kojima 
je bilo zaposleno 270 radnika, nadničara i šegrta. 
uz pregledana poduzeća, donosi i popis ostalih po-
duzeća, odnosno njihovih vlasnika.31 nadzornik u 
29 Izvještaj Kr. zemaljskog obrtnog nadzornika o pregleda-
vanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinah Hrva-
tskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-Slavonsko-dalmatinska 
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, Zagreb, 
1895., str. 1.
30 armin kraus obnašao je dužnost kraljevskog zemaljskog 
obrtnog nadzornika od 1894. godine, a posljednji izvje-
štaj obrtnog nadzornika potpisao je za 1905. godinu. na-
kon njega, obrtni nadzornik bio je h. hoffmann koji je 
podnio izvješće za 1907. godinu.  
31 jedan vlasnik mogao je imati više poduzeća, npr. mlin i 
pilanu koji su radili u istom prostoru. Zato se broj pregle-
danih poduzeća ne slaže s popisom poduzeća koja autor 
navodi za županiju.  
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križevcima navodi 5 vlasnika. 1. j. Grahor i sinovi; 
ciglana, 2. a. katz i sinovi; pivovara i mlin, 3. jo-
sip modec; paromlin i ciglana, 4. Gustav neuberg; 
tiskara i knjigovežnica i 5. h. Schwartz; tvornica 
kefa i metla.32 
o obrtnim i tvorničkim poduzećima pregle-
danim od 1894. do 1900. godine sastavljeno je iz-
vješće u kojem se spominju sljedeća poduzeća: 1. 
hinko Schwartz; tvornica kefa i štapova s parnim 
motorom, 2. Gustav neuberger; tiskara i knjigove-
žnica, 3. Braća katz; pivovara i paromlin, 4. josip 
modec; paromlin, 5. josip modec; ciglana, 6. janko 
Grahor i dr.; kružna peć za ciglanu.33 u prilogu na 
kraju izvješća dana je karta »kraljevina hrvatske i 
Slavonije obzirom na industrijske prilike 1900. go-
dine« na kojoj pokraj križevaca stoje simboli koji 
označavaju tvornice stakla i gline, hrane, piva, že-
stica i raznih pića, umnožbena (polygrafska) tvorni-
ca te tvornica drva.
u pregledu iz 1905. godine objavljenom 1906. 
godine zabilježena su sljedeća poduzeća i tvornice: 
1. h. Schwartz; tvornica kefa, štapova, specialno 
risaćih sprav, 2. nasljednik Gustava neubergera; 
tiskara i knjigovežnica, 3. Braća katz; pivovara i 
mlin, 4. nasljednik josipa modeca; paromlin i ci-
glana i 5. janko Grahor i dr.; kružna peć.34 
izvještaj kraljevskog zemaljskog obrtnog na-
dzornika h. hoffmanna iz 1907. godine navodi: 1. 
janko Grahor i dr.; kružna peć, 2. antun Gold; sto-
larska radiona, 3. hinko Schwartz; tvornica kefa 
i štapova, risaćih sprava, 4. Franjo modec; paro-
mlin i ciglana, 5. hinko Schwartz; paromlin, 6. a. 
32 Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika o pregleda-
vanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinah Hrva-
tskoj i Slavoniji, Zagreb: kr. Zemaljska tiskara, 1895., 
str. 42.
33 Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika o pregleda-
vanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinah Hrva-
tskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-Slavonsko-dalmatinska 
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, Zagreb: kr. 
Zemaljska tiskara, 1901., str. 10.
34 Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika o pregleda-
vanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinah Hrva-
tskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-Slavonsko-dalmatinska 
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, Zagreb: kr. 
Zemaljska tiskara, 1906., str. 66.
katz i sinovi; pivovara, 7. nasljednici neuberga; 
tiskara i knjigovežnica.35  
dragiša jović obradio je građu iz državnog 
arhiva hrvatske, fond Zemaljske vlade-inspektorat 
ministarstva zdravlja. Građa sadrži »iskaz poduzeća 
u hrvatskoj i Slavoniji krajem Prvog svjetskog rata 
koja su potpadala pod nadzor kraljevskog zemalj-
skog obrtnog nadzornika«.36 u »iskazu« su nave-
dena sljedeća poduzeća: 5 prehrambenih (Schwartz 
hinko; paromlin, Stjepan Pavletić; mlin, a. katza 
i sinovi; paromlin, moster Bernhard; paromlin, a. 
katza i sinovi; pivovara), 2 industrije građevinskog 
materijala (nikola Grahor; ciglana s kružnom peći, 
Gradska općina; ciglana s kružnom peći), 2 drvne 
industrije (antun Gold; stolarija motorom na ben-
zin, hinko Schwartz; tvornica kefa, štapova i risa-
ćih sprava parnim pogonom), 2 grafičke industrije 
(naslje-dnici Gustava neuberga; tiskara i knjigo-
vežnica, josip Goldberger; tiskara) i ostalo (josip 
erhatić i sin; graditelj orgulja na benzin). 
Tablica 3. Broj poduzeća u križevcima prema 
izvještajima kraljevskog zemaljskog obrtnog na-




1894. 1900. 1905. 1907. 1918. ukupno




2 2 2 2 2 10
drvna 1 1 1 2 2 7
grafička 2 2 1 1 2 8
ostalo - - - - 1 1
8 8 7 8 12 43
35 Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika o pregleda-
vanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinah Hrva-
tskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-Slavonsko-dalmatinska 
zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, Zagreb: kr. 
Zemaljska tiskara, 1908., str. 82. i 83.; izvještaj  Bje-
lovarsko-križevačke županije za 1908. godinu također 
donosi popis križevačkih poduzeća i njihovih vlasnika. 
Popisi se podudaraju.
36 dragiša jović, iskaz poduzeća u hrvatskoj i Slavoniji 
krajem prvog svjetskog rata koji su potpadala pod nadzor 
kraljevskog zemaljskog obrtnog nadzornika, Historijski 
zbornik Slavonije, 10. (1973), str. 243-267., na str. 252. i 
253.
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5. Popis obrtnika, trgovaca i tvorničara 
prema »Izvještajima Bjelovarsko-kri-
ževačke županije«
osnivanjem Bjelovarsko-križevačke županije 
1886. godine formirana je i Županijska skupština. 
Glavni zadatak bio joj je nadzor rada kotarskih i 
općinskih uprava u izvršavanju propisa, provođe-
nju zakona, organizaciji školstva, zdravstva, pri-
vrede, održavanju i izgradnji puteva te održavanju 
i izgradnji javnih građevina. trgovina, obrt i indu-
strija slabo su zastupljeni u županijskim izvješta-
jima, a nalaze se pod zajedničkim nazivom »trgo-
vina, obrt i kučarenje«.37 Prema podacima koji su 
donijeti u »izvještajima Bjelovarsko-križevačke 
županije«38 može se djelomično rekonstruirati i 
privredni razvoj križevaca krajem 19. i početkom 
20. stoljeća. 
krajem 19. stoljeća u Bjelovarsko-križeva-
čkoj županiji postepeno se razvija trgovina ko-
ncentrirana u većim gradovima. Županijski izvje-
štaj za godinu 1893. donosi zaključak da su trgo-
vina i obrt koncentrirani uglavnom u gradovima, 
a po selima se trguje u vrijeme sajmenih dana.39 
Glavni predmeti trgovine proizvodi su poljskog 
gospodarstva (pšenica, raž i kukuruz), rogato blago, 
svinje, perad i razni proizvodi obrta. u izvještaju 
za 1902. godinu za grad križevce stoji: »...prošle 
godine krma urodila u obilnoj mjeri pa se blago 
moglo u većoj mjeri odgajati, a radi živahnog pro-
meta sa Bečom i Bečkim novim mjestom, trstom 
i magjarskom imalo je blago dobru cijenu i pro-
dju...«. na temelju izvještaja možemo zaključiti 
37 kućarenje je prodaja robe po kućama. Pošto je kućarenje 
u križevcima bilo zabranjeno, osim u zakonom ustano-
vljenim iznimkama, njime se u ovom radu neću baviti.
38 izvještaji Bjelovarsko-križevačke županije podneseni su 
Županijskoj skupštini za godine 1887., 1893., 1896-97., 
1899-1908., 1910-1915.
39 Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 1893., str. 
99.; trgovinama moramo pribrojati prodaju na sajmovi-
ma. u križevcima su se odvijala 4 godišnja i 12 mjesečnih 
(redovitih) sajmova: 20. siječnja, 14. veljače, ponedjeljak 
prije uskrsa, 3. svibnja, utorak nakon duhova, 27. lipnja, 
18. srpnja, 2. kolovoza, 14. rujna, 18. listopada, 11. stude-
nog,  ponedjeljak prije Božića te 52 nedjeljna sajma.
da su se križevački proizvodi prodavali u ugar-
skoj, austriji, Bavarskoj i italiji.40 križevački tr-
govci, osim izvozom stoke, bavili su se i izvozom 
drva, vina te peradi i jaja. razvoju trgovine dopri-
nose željezničke pruge Zagreb-križevci-koprivni-
ca, Bjelovar-križevci te Bjelovar-virovitica, kao i 
mnogobrojni godišnji, mjesečni i nedjeljni sajmovi.
izvještaji za godine 1897. i 1899. donose po-
datke o 24 trgovca, odnosno 28 za 1900. godinu.41 
izvještaj za 1901. godinu navodi ponovno 24 tr-
govca, ali spominje 52 krčme, jedno svratište i 27 
rakijašnica.42 u 1911. godini broj trgovina dose-
gnuo je brojku od 31 radnje.43 veći dio trgovačkih 
radnji otpada na mješovitu robu.
izvještaji Bjelovarsko-križevačke županije 
malo prostora posvećuju industriji i industrij-
skom razvoju. izvještaj za križevce iz 1899. go-
dine spominje 5 tvornica, ali ne navodi podatke 
o proizvodnji i vlasnicima.44 Za godinu 1900. 
navodi se 6 tvornica, i to 3 paromlina, pivova-
ra, tvornica opeke i tvornica drvene robe.45 U 
izvještaju za 1901. i 1902. godinu navodi se 6 
tvornica, od toga tri paromlina (jedan u vlasniš-
tvu križevačkog Gospodarskog učilišta koji melje 
samo u zavodske svrhe), pivovara u vlasništvu a. 
katza i sinova, ujedno jedina pivovara u županiji 
i tvornica opeke i crijepa j. Grahora iz Zagreba. 
razlika u izvještajima je da ono iz 1901. godine 
kao 6. tvornicu navodi jednu domaću ciglanu, dok 
izvještaj iz 1902. spominje tvornicu drvene robe 
hinka Schwartza.46 izvještaji u razdoblju od 1906. 
do 1908. godine za tvorničku proizvodnju donose 
popis tvornica i njihovih vlasnika. u gradu kri-
ževcima izvještaji navode: h. Schwartz; tvornica 
kefa, štapova, pisaćih sprava; parni motor, nasljed-
nici Gustava neube-rga; tiskara i knjigovežnica, 
Braća katz; pivovara i mlin; parni pogon, Franjo 
40 Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 1902., na 
str. 102.
41 Izvještaj za 1897., na str. 100; za 1899., na str. 69; za 
1900., na str. 135.
42 Izvještaj za 1901., na str. 116.
43 Izvještaj za 1911., na str. 111.  
44 Izvještaj za 1897., na str. 99.
45 Izvještaj za 1900., na str. 135.
46 Izvještaj za 1901., na str. 115. i 1902., na str. 104.
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modec; ciglana (napustio paromlin), janko Gra-
hor i dr.; kružna peć, hinko Schwartz; paromlin 
i antun Gold; stolarska radnja; benzin motor.47 U 
1910. i 1911. godini spominju se tvorničari: hinko 
Schwartz; tvornica drvene robe za kefe i linijale, 
Braća katz; pivovara, nikola Grahor; tvornica 
opeka, Gradska općina; tvornica opeka, Bern-
hard moster; paromlin, jakob neuman; tvornica 
sode, štefan kolarić; tvornica sode, august riffel; 
tvornica cementnih ploča, cijevi i crijepa i andro 
kossi; tvornica cementnih ploča, cijevi i crijepa.48 
izvještaji u razdoblju od 1912. do 1915. godine 
navode tri tvornice: hinko Schwartz; tvornica dr-
vene robe, braća Grahor; tvornica opeke i Gradska 
općina; tvornica opeke.49 
izvještaji Bjelovarsko-križevačke županije 
donose nam i broj obrtnika po kotarevima i opći-
nskim središtima te struci. izvještaj za godinu 1887. 
donosi prvi službeni popis obrtnika, kalifa i šegr-
ta napravljen po kotarima.50 u križevačkom kota-
ru djelovalo je 107 obrtnika, 11 kalifa i 3 šegrta.51 
Popis nije obuhvatio sam Grad križevce. Popis, tj. 
iskaz obrtnika donijet u »izvještaju« za 1896. go-
dinu, osim broja obrtnika u kotaru križevci, njih 
175, donosi i broj obrtnika u samom gradu, njih 
176.52 Broju obrtnika iskazanih u izvještajima od 
1900. do 1905. godine pridodani su i šegrti i kali-
fi. navedenih je 1900. godine bilo 228, 1902. go-
dine 238, 1903. godine 248, 1904. godine 268 i 
1905. godine 286.53 Za godinu 1906. dan je »iskaz 
obrtnika vezanih na osposobljenje, u području  žu-
panije bjelovarsko-križevačke, koji su obrt tjerali 
47 Izvještaj za 1906., na str. 83; za 1907., na str. 78; za 1908., 
na str. 80.
48 Izvještaj za 1910., na str. 157., za 1911., na str. 117.
49 Izvještaj za 1912., na str. 88., za 1913., na str. 90., za 
1915., na str. 106.
50 Popis je napravljen na temelju obrtnog zakona čl. vii. 
od 1. listopada 1884. godine. rezultat popisa bio je iz-
davanje 300 obrtnica u županiji. iste godine križevačka 
kotarska oblast izdala je statut za rad gostionica, svratišta 
i krčmi koji je 9. listopada 1887. godine potvrdila i kra-
ljevska zemaljska vlada.
51 Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 1888., na 
str. 37.
52 Izvještaj za 1896., na str. 73.
53 Izvještaj za 1900., na str. 135; za 1902., na str. 103; za 
1903., na str. 99; za 1904., na str. 76; za 1905., na str. 74. 
1906. gledom na struke obrta.«54 u njemu je na-
vedeno sveukupno 197 obrtnika, kao i broj obrtni-
ka u pojedinoj struci. Broj obrtnika 1907. godine 
iznosio je 172, 1908. godine 183, 1910. godine 
174, a 1911. godine 257.55 Broj obrtnika za godine 
1912., 1913. i 1915. iznosi 190.56 od 1910. godi-
ne u pojedinim izvještajima spominju se majstori 
zidari kossi janko i august riffel te majstor tesar 
josip Brumen.57
6. Križevački obrtnici, trgovci i tvorničari 
prema »Hrvatskom kompasu« 1909-
1914. godine
»hrvatski kompas« je financijski i trgovački 
ljetopis s iskazom sudbeno protokoliranih tvr-
tki i podataka o poslovanju privrednih instituci-
ja, npr. banaka, štedionica, zadruga, industrialnih, 
parobrodarskih i drugih trgovačkih poduzeća na 
području hrvatske, Slavonije, dalmacije, istre, 
Bosne i hercegovine. Ljetopis je izašao za go-
dine 1909/10., 1911/12. i 1913/14.58 Ljetopis za 
1909/10. godinu uredili su i izdali »mercantile«, 
trgovačko obavijestni i inkasacionalni zavod i da-
niel hermann, dok su ljetopis za 1913/14. godinu 
u vlastitoj nakladi uredili i izdali adalbert kunst i 
donat m. Strozzi, činovnici prve hrvatske štedi-
onice u Zagrebu. 
u održanju i razvoju križevačkog gospoda-
rstva vrlo veliku ulogu odigrale su štedionice. 
54 Izvještaj za 1906., na str. 81.
55 Izvještaj za 1906., na str. 81; za 1907., na str. 76; za 1908., 
na str. 78., za 1910., na str. 160., za 1911., na str. 111. Za 
godinu 1906. popisane su 63 moguće obrtne struke, za 
godine 1907. i 1908. popisano je 59, 1910. čak 80 obr-
tnih struka, a 1911. godine 63 obrtne struke pa uspoređi-
vanje ovih podataka moramo uzeti s rezervom, odnosno 
uspoređivati obrtnike po strukama, a ne ukupnom broju 
iskazanih obrtnika.
56 Izvještaj za 1912., na str. 82. i 83.;  za 1913. , na str. 84. 
i 85; i za 1915., na str. 100. i 101; sva tri izviješća sadrže 
59 obrtnih struka. 
57 Izvještaj za 1910., na str. 149; za 1911., na str. 109; za 
1912., na str. 81; za 1913., na str. 83; za 1915., na str. 99. 
58 u biblioteci Gradskog arhiva u Zagrebu postoji izdanje 
hrvatskog kompasa za 1911/12., ali u ovom radu nije ko-
rišten.
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»hrvatski kompas« u poglavlju »Banke i štedio-
nice u hrvatskoj i Slavoniji« donosi podatke o tri-
ma štedionicama u križevcima: dionička štediona 
u križevcih, narodna štediona d. d. u križevcih, 
križevci i hrvatska štediona d. d. u križevcu, kri-
ževci.59 
dionička štediona u križevcih osnovana je u 
križevcima 1872. godine kao pobočnica austro-
ugarske banke. Prvi predsjednik bio je aleksandar 
pl. Fodroczy, ravnatelj dragutin Lambl, podra-
vnatelj marko Breyer, a knjigovođa josip pl. Lajer. 
Godine 1908. predsjednik je bio josip pl. kiepach 
haselburški, ravnatelj marko Breyer, knjigovođa 
v. Franz, blagajnik vlad pl. nemčić, kompotoarist 
c. armand, a vježbenica ida Wagner.60 dionička 
glavnica iznosila je 200 000 kruna, a sastojala se 
od 400 dionica po 500 kruna onih koji su imali 
pravo glasa. Godine 1910. glavnica je povišena 
na 300 000 kruna, a sastojala se od 600 dionica 
po 500 kruna onih koji su imali pravo glasa.61 U 
1913. godini predsjednik dioničke štedionice u 
križevcima i dalje je bio josip pl. kiepach hase-
lburški, potpredsjednik dr. ognjan oštrić, ravna-
telj marko Breyer, podravnatelj vatroslav oštrić, 
prokuratist i knjigovođa Branimir Pećar, blagajnik 
vladimir pl. nemčić, a činovnik rafael Lemaić.62
narodna štedionica d. d. u križevcih osnova-
na je 1898. godine s dioničkom glavnicom od 80 
000 kruna koja je 1907. godine narasla na 210 000 
59 Hrvatski kompas, 1909/10., financijalni i trgovački ljeto-
pis sa iskazom sudbeno protokoliranih tvrdki za hrvatsku, 
Slavoniju, dalmaciju, Bosnu i hercegovinu, uredjuje i iz-
daje „mercantile“ trgovačko obavijestni i inkasacionalni 
zavod i daniel hermann posjednik zlatnog krsta za za-
sluge s krunom, vitez španjolskog reda kraljice izabele 
katoličke, Zagreb, 1909., str. 115-117.
Hrvatski kompas, financijalni ljetopis za 1913/14. o poslo-
vanju privrednih institucija: banaka, štedionica, zadruga, 
industrialnih, parobrodarskih i inih trgovačkih poduzeća 
u hrvatskoj, Slavoniji, dalmaciji, istri, kranjskoj, ko-
ruškoj, štajerskoj, Bosni i hercegovini, uz dodatak nekih 
novčanih zavoda u ugarskoj, Srbiji i crnoj Gori, uredi-
li i izdali u vlastitoj nakladi adalbert kunst i donat m. 
Strozzi, činovnici Prve hrvatske štedionice u Zagrebu, 
Zagreb, 1913., str. 202-203.
60 Hrvatski kompas, 1909., str. 116.
61 Hrvatski kompas, 1913., str. 202.
62 isto, str. 203.
kruna, a sastojala se od 700 dionica po 300 kruna 
onih koji su imali pravo glasa.63 njen predsjednik 
bio je Gjuro Soos, potpredsjednik albert neumann, 
ravnatelj anton katz, knjigovođa vatroslav ciga-
nić, a pomoćni knjigovođa alois hirschl.64 Godi-
ne 1909. glavnica je povišena na 350 000 kruna, 
a sastojala se od 700 dionica po 500 kruna onih 
koji su imali pravo glasa. »hrvatski ko-mpas« 
iz 1913/14. godine donosi podatke o nepromi-
jenjenom predsjedništvu i upravi štedionice, a 
činovnicima navode se još i vjekoslav hirschl i 
marija pl. koritić.65
hrvatska štediona d. d. u križevcu osnovana 
je 15. svibnja 1909. godine s dioničkom glavni-
com od 100 000 kruna, a sastojala se od 1 000 
dionica po 100 kruna onih koji su imali pravo 
glasa. Predsjednik štedionice bio je august viho-
dil (Wichodil), upravitelj alexander Goldschmit, 
prokurist Gustav čižok, knjigovođa B. janaček, 
a komptoaristi šandor Balogh i katica muftić.66 
dana 23. siječnja 1910. godine glavnica je poviše-
na na 200 000 kruna. Ljetopis iz 1913/14. godine 
predsjednikom i dalje navodi augusta vihodila, 
ravnateljem dragutina nemšića, prokuristom ju-
lija Satlera, a knjigovođom i dopisnikom amona 
kobera.67 
o važnosti štedionica za razvoj gospodarstva 
u križevcima govori nam i podatak da su mjesta 
u ravnateljstvima i upravnim odborima uglavnom 
popunjavali trgovci, obrtnici, industrijalci i vele-
posjednici. a to su: 1. trgovci ignjat Breyer, marko 
Breyer, Žiga Breyer, S. j. Breyer, ignjat hirschl, 
jakob hirschl, albert neumann, alexander Go-
ldschmidt, 2. pekar josip heršak, 3. veleposjednik 
josip pl. kiepach haselburški, 4. industrijalac an-
tun katz i dr.
u zadnjem poglavlju »hrvatski kompas« do-
nosi iskaz sudbeno protokoliranih tvrtki za hrva-
tsku i Slavoniju. u gradu križevcima navedene su 
4 proizvodne tvrtke, dvije bankovne, jedna gra-
63 Hrvatski kompas, 1909., str. 117.
64 isto, str. 117.
65 Hrvatski kompas, 1913., str. 205.
66 Hrvatski kompas, 1909., str. 117.
67 Hrvatski kompas, 1913., str. 205.
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đevinska te 32 trgovačka poduzeća. Broj samih 
trgovaca i trgovina nešto je manji od prikazanog 
u Prilogu 1. uzrok tome činjenica je da su neke tr-
govine protokolirane više puta, npr. trgovina mje-
šovitom robom m. Ziglera sudbeno je protokoli-
rana 1876. godine, a nakon njegove smrti trgovinu 
je preuzela njegova supruga pa je trgovina pono-
vo službeno protokolirana pod imenom Zigler m. 
udova 1911. godine.68
7. Prilog poznavanju nekih križevačkih 
obrtnika i tvorničara prema križeva-
čkim novinama
kvirin vidačić u svojem djelu »topografično-
poviestne crte slob. i kr. grada križevaca« iz 1886. 
godine navodi da u gradu djeluje 198 obrtnika, tj. 
zanatlija i to: 7 bačvara, 8 bravara, 3 brijača, 1 
brusar, 2 češljara, 13 čizmara, 3 drvodjelaca, 2 di-
mnjačara, 1 gumbar, 2 klepara, 7 klobučara, 1 knji-
goveža, 1 kobasičar, 12 kolara, 1 kotlar, 9 kovača, 
2 kožara, 10 krojača muških, 2 krojača ženskih, 2 
krznara, 2 laštioca, 1 liekarnik, 16 lončara, 1 medi-
čar, 4 mesara, 4 mlinara, 2 nožara, 15 opančara, 1 
oružar, 3 pekara, 1 pivar, 10 postolara, 7 remenara, 
2 sabola, 2 sedlara, 1 sapunar, 1 staklar, 7 stolara, 
6 strojobara, 5 tkalaca, 1 tesar, 3 tokara, 1 urar, 5 
užara, 1 vapnar, 6 zidara, 1 živoder.69
vidačić također navodi da u gradu postoji je-
dna ljekarna, tiskara, knjigovežnica i knjižara, dvije 
gostionice, »k zelenom drvetu« i »k Zrinjskom«,70 
više vinotoča, pivovara, paromlin, itd. u križevci-
ma se odvija i provozna trgovina vinom i drvom. 
drvo se prodaje za izgradnju brodova, kao podlo-
68 Vidi Prilog 1.
69 vidačić, Topografično-poviestne crte slob. i kr. grada 
Križevaca, str. 7.; 1896. godine u križevačkom kotaru za-
bilježen je 351 obrtnik, a već 1915. godine broj obrtnika 
u udvostručio se i iznosio je 730 obrtnika. u međuratnom 
razdoblju uloga obrtnika i obrtničkih zadruga je oslabila. 
mjesne organizacije Saveza hrvatskih obrtnika preuzele 
su brigu o obrtništvu, a njihov rad kasnije je preuzelo 
udruženje zanatlija.
70 Gostionica »k zelenom drvetu«, kasnije hotel pod nazi-
vom »Grand-hotel« u vlasništvu obitelji Brenner radila je 
do drugog svjetskog rata. Sad je na tom mjestu poslovni-
ca erste i Steiermarkische banke.
ga za željezničke tračnice, daske, bačve, građevni 
materijal ili za proizvodnju ugljena.71 
Početkom 20. stoljeća djelovale su dvije veće 
ciglane, jedna u vlasništvu braće Grahor, a druga 
grada. Grahorova ciglana osnovana je 1888. godi-
ne pod imenom »tvornica za proizvodnju razne 
opeke i glinene robe«. osnivači su braća Grahor, 
josip, Stjepan, antun, nikola i janko. dana 18. 
svibnja 1912. godine ciglana je gruntovno prene-
sena na nikolu Grahora. imala je velikih financi-
jskih poteškoća u poslovanju pa je 18. rujna 1916. 
godine prodana narodnoj štedionici križevci.72 U 
njenom vlasništvu djelovala je do početka 30-ih 
godina 20. stoljeća.
Gradska ili varoška ciglana u izvorima se prvi 
put spominje 50-ih godina 19. stoljeća. u kata-
starskim kartama javlja se 1858. godine, a 1851. 
godine u matičnoj knjizi umrlih kad je zabilje-
žen podatak o smrti jednog ciglara stradalog od 
odrona zemlje na varoškoj ciglani.73  radilo se u 
teškim uvjetima. ciglari su kopajući glinu stajali 
do pojasa u vodi. Sirove cigle najprije su se sušile 
u drvenim sušarama na suncu i vjetru, a osušena 
opeka zatim se slagala u peći. Gradska ciglana 
općine i slobodnog kraljevskog grada križevaca 
1908. godine proizvodila je običnu i kanalsku ci-
glu te crijep u količini od 1 200 000 do 1 500 000 
komada. izrada je bila ručna, dakle, bez strojeva, a 
u poduzeću je dnevno radilo oko 40 radnika.74 Go-
dine 1910. Gradska uprava se odlučuje za gradnju 
ciglarske kružne peći na temelju rješenja kralje-
vske zemaljske vlade.75 Skupština gradske općine 
71 isto., str. 7.
72 ivan tinodi, križevačke ciglane, Cris, god. viii, br. 
1/2006., str. 108-139., na str. 115.
73 isto, str. 119. 
74 joso Lakatoš, Industrija Hrvatske i Slavonije, Zagreb: 
naklada »jugoslovenskog Lloyda«, tisak hrvatskog 
štamparskog zavoda d.d., 1924., str. 573; joso Lakatoš 
navodi da je Gradska ciglana osnovana 1908. godine; u 
monografiji tvrtke »radnik« d. d. koja je i danas u vla-
snik ciglane početkom njenog rada, tj. godinom osniva-
nje ciglane navodi 1902. godinu kad je s proizvodnjom 
cigle započeo talijanski poduzetnik armano. međutim, 
ivan tinodi (vidi nav. dj.) je uz pomoć izvorne građe do-
šao do podatka da je ciglana radila od 50-ih godina 19. 
stoljeća.    
75 kružna peć, peć prstenasta oblika za pečenje crijepa, 
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ciglanu je registrirala 1912. godine pod nazivom 
Gradska ciglana.76 nakon Prvog svjetskog rata 
krenulo se u njenu modernizaciju.
nakon godine 1878. s radom počinje knjigoti-
skara, knjigovežnica, knjižara i papirnica Gustava 
neuberga (križevci, 24. srpnja 1852-križevci, 11. 
rujana 1908.).77 tiskara se nalazila u Zakmardi-
jevoj ulici 13., a radila je na dva stroja. krajem 
stoljeća nabavila je brzotisni stroj i zapošljavala 
5 radnika. radovi tiskare nagrađivani su na izlo-
žbama u trstu 1880. godine i milenijskoj izložbi 
u Budimpešti 1896. godine, a izlagani su i na izlo-
žbama u križevcima 1882. godine i u debrecinu 
1894. godine.78 tiskara je tiskala sve vrste tiskani-
ca za javne i privatne urede, posjetnice zaručenih 
i vjenčanih, trgovačke objave, razne natpise, itd. 
radila je i sve vrste uveza i galanterijskih radnji. 
u knjižari je postojala velika naklada poučnih, 
zabavnih, pravnih i bogoštovnih knjiga, romana, 
novela, pripovijesti, pjesama, spisa za mladež, 
muzikalija i slikovnica. uz veliki izbor pisaćeg, 
risaćeg i omotnog papira, u knjižari su se mogle 
kupiti i sve vrste trgovačkih knjiga kao i pisaćih i 
risaćih sprava.79 
Gustav neuberg tiskao je i periodiku »viestnik 
za gospodarstvo i šumarstvo« od 1886. do 1887., 
godine 1894. treće godište »Lovačko-ribarskog vi-
estnika«, 1913. godine kalendare. vlasnik je i iz-
davač tjednika »križevčanin« koji je izlazio samo 
opeke i drugog glinenog materijala. Podijeljena je na ko-
more. ciklus se sastoji u unošenju sirova materijala, zagri-
javanju i sušenju, pečenju, hlađenju i iznošenju.
76 tinodi, Križevačke ciglane, str. 122.
77 iako vlasnik (G. neuberg ) tiskaru reklamira u tjedniku 
»križevčanin«, 1906., br. 1-27, s napomenom da je osno-
vana 1844. godine, olga maruševski, Križevci u 19. sto-
ljeću, str. 63. tvrdi da tiskara u to vrijeme sigurno nije ra-
dila u križevcima te da je nema ni u statističkom pregle-
du hrv.-slav. tiskara iz 1878., kao ni na popisu izlagatelja 
na tipografskoj izložbi u Budimpešti 1878.; vidačić u 
Topografično-poviestne crte slob. i kr. grada Križevaca, 
str. 7. spominje tiskaru, ali ne i vlasnika tiskare. najvje-
rojatnije je da je G. neuberg 1884. godine u križevcima 
osnovao knjižaru, a kasnije (1885.?) i tiskaru.
78 olga maruševski, Križevci u 19. stoljeću, str. 51-72., na 
str. 63. i 71.
79 Križevčanin, tjednik za gospodarstvo, zabavu, pouku, 
obrt i trgovinu, god. i., broj 1., str. 4.
1906. godine. tiskara je posjedovala litografski 
stroj, bila je dobro opremljena slovnim i ukrasnim 
materijalom. od tiskanih monografija treba spo-
menuti knjižicu »uspomena na proslavu odkrića 
spomenika antunu nemčiću hrvatskom pjesniku i 
rodoljubu« iz 1899. godine i »Spomenicu o pedeset 
godišnjem postojanju kr. višeg gospodarskog učili-
šta i ratarnice u križevcima« iz 1910. godine.80
neubergovu tiskaru 1905. godine kupio je vi-
lim (vilko) Schwartz, ali ona i dalje posluje pod 
neubergovim imenom.81 Godine 1907. u križe-
vcima je osnovana Goldbergerova tiskara. njen 
vlasnik bio je david Goldberger, tiskar, knjižar i 
vlasnik posudbene biblioteke.82 Goldbergerova ti-
skara nalazila se u zgradi stare škole, zapošljavala 
je jednu radnicu na stroju i otpremi i posjedovala 
je dva tiskarska stroja. Goldbergerova tiskara u 
suradnji s neubergovom tiskarom izdavala je ra-
zglednice križevaca. neke od tih razglednica ču-
vaju se u Gradskom muzeju križevci te u nacio-
nalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i vrijedni 
su izvori uspomena križevaca početkom 20. sto-
ljeća. osim ove dvije tiskare, kao nakladnik javlja 
se i tvrtka »jakob Breyer i sinovi«.83 
Parna pilana hinka švarca (Schwartza) radi-
la je s dva puna jarma i jednim venecijanerom te 
strojem od 120 hP. kapacitet pilane bio je oko 6 
000 m3 godišnje, a koristilo se drvo iz obližnjih dr-
žavnih šuma.84 Prva hrvatska tvornica drva za kefe 
osnovana je 1894. godine. u spomenutoj tvornici 
izrađivali su se i razni drveni proizvodi, npr. šta-
povi, držala za kišobrane, pisaće sprave, a nudili 
su i piljenje na ušur. u tvornici je bilo zaposleno 
između 28 i 80 radnika, a njeni proizvodi proda-
vali su se i u inozemstvu. Godine 1903. tvorni-
80 maruševski, Križevci u 19. stoljeću, str. 63.
81 vilko Schwartz (švarc) bio je kulturni radnik rođen u 
križevcima (17. prosinca 1871-7. svibnja 1939.), vlasnik, 
odgovorni urednik i izdavač novina u križevcima (»kri-
ževčanin« 1906. i »križevački tjednik« 1928-1930.).
82 david Goldberger (1. lipnja 1861-9. ožujaka 1930.), bio 
je vlasnik posudbene biblioteke, knjižar i tiskar u križe-
vcima od 1907. godine. naslijedio ga je josip Goldbe-
rger.
83 vidi str. 9. i bilješku 40.
84 Lakatoš, Industrija Hrvatske i Slavonije, str. 131.
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ca drvene robe je izgorjela, a na njenom mjestu 
vlasnik je dao sagraditi mlin te osnovao tvrtku 
»Prvi križevački paromlin i paropila hinko švarc i 
sinovi«.85 Postavio je 3 para kamenova i 2 para du-
plih valjnih stolica, uređaj za čišćenje pšenice, sito 
i druge strojeve. S tom opremom počeo je mljeti 
žito, isključivo za potrebe donositelja. Zgrada mli-
na i većina mlinske opreme potpuno je izgorjela 
u kasnijem požaru. Ponovno je izgrađena između 
1912. i 1913. godine. u novi objekt postavljeni su 
neki dijelovi opreme spašeni iz požara, a veći dio 
strojeva potpuno je obnovljen, npr. mlinski valjci, 
mlinski kamenovi, sita, čistilice krupice, mješali-
ce brašna, cjedila i komore. mlin je s navedenom 
opremom radio do 1927. godine i novog poboljša-
nja opreme.
Paromlin su posjedovali moster Bernhard te 
tvrtka a. katza i sinova koja je u svom vlasništvu 
imala i pivovaru. Pivovara je osnovana 1880. go-
dine, pokrivala je potrebe šireg područja te radila 
do početka drugog svjetskog rata. u svojoj ponu-
di imala je »izvrsno ožujsko pivo u lagvići i boca-
ma«. isto tako u pivovari se moglo kupiti »jari je-
čam najbolje vrste za sjetvu (prikladan za pivova-
renje) te sieno i slama.«86 mlin pokretan snagom 
vode bio je u vlasništvu Stjepana Pavletića. 
 kad se govori o obrtu treba spomenuti križe-
vačku radionicu orgulja viktora erhatića »erha-
tić i sin«. njegovi se instrumenti i danas nalaze u 
križevačkim crkvama Sv. križa i Sv. majke Bo-
žje koruške. orgulje iz ove radionce nalaze se i u 
župnoj crkvi Sv. margarete u Gornjem dubovcu 
pokraj križevaca. radionica se, uz onu heferovu 
u Zagrebu i radionicu Papa u varaždinu, uspjela 
održati, uspješno konkurirajući tvorničkoj pro-
izvodnji koja se razvija nakon 1850. godine.87
85 dobrovoljno vatrogasno društvo križevci utemeljeno je 
15. ožujka 1874. godine, a najveći požar nakon osnivanja 
društvo je gasilo u križevcima 28. srpnja 1899. godine u 
tvornici drvene robe u vlasništvu hinka Schwartza. Paro-
mlin koji je nakon požara podignuo h. Schwartz, preteća 
je današnjeg poduzeća »mlinar križevci«. mlin je ostao 
u vlasništvu obitelji švarc do 1948. godine kad ga pre-
uzima državno mlinsko poduzeće »kalnik«.
86 Križevčanin, i (1906), br. 12., str. 5.
87 maruševski, Križevci u 19. stoljeću, na str. 65.
u križevcima su krajem 19. i početkom 20. 
stoljeća radile dvije ljekarne »k Svetom križu« i 
ljekarna »k Sv. trojstvu« vlasnika šandora ma-
rgulita. u ljekarni »k Sv. trojstvu« proizvodio 
se prašak za svinje koji pospješuje tek i probavu 
svinja te ih čuva od bolesti. križevački prašak za 
svinje »margulita« prodavao se na hrvatsko-sla-
venskim, ugarskim, istarskim, banskim i dalma-
tinskim gospodarstvima i postigao veoma dobar 
uspjeh. cijena omota bila je 60 filira, a prašak se 
mogao naručiti i poštom.88
8. Križevački trgovci krajem 19. i poče-
tkom 20. stoljeća
u proces modernizacije privrede i gospoda-
rstva sjeverne hrvatske nakon ukidanja kmetstva 
najprije su se uključili trgovački poduzetnici. 
križevačke trgovine počele su se razvijati u vri-
jeme modernizacije, tj. 70-ih godina 19. stoljeća. 
vlasnici manjeg broja trgovina bili su stanovnici 
grada, a većinu trgovina posjedovali su židovski 
trgovci koji su u križevce počeli pristizati 
u drugoj polovici 18. stoljeća iz mađarskih 
županija. Godine 1804. u križevcima su bila 4 
Židova, a budući da su se s vremenom usposta-
vljali tolerantniji odnosi poduprti različitim za-
konskim odredbama, židovska zajednica počela 
se širiti. Godine 1860. broj Židova povećao se 
na 18 obitelji koje su postepeno počele kupovati 
i naseljavati kuće u glavnoj gradskoj ulici.89 Ži-
dovi su prvi uočili značajan položaj križevaca te 
nisu odustajali od lokacije svojih trgovina u gra-
du. Budući da se trgovački kapital najčešće pre-
tvara u industrijski, oni postaju i vlasnici prvih 
industrijskih poduzeća.
najveća trgovačka obitelj u križevcima bila 
je obitelj Breyer čiji su članovi otvorili nekoliko 
trgovina. jakob Breyer sa svojim starijim sinovi-
ma šandorom i mavrom otvorio je trgovinu mje-
šovitom robom »jakob Breyer i sinovi«.90 njegov 
88 Križevčanin, i (1906), br. 1., str. 3.
89 maruševski, Križevci u 19. stoljeću, str. 52.
90 mirko Breyer, Marko Breyer (1838-1908.) nekoliko li-
stova uspomene u oči sedamdeset-godišnjice njegove, 
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unuk marko pohađao je pučku školu u križevci-
ma, a nakon nje bio naučnik u čuvenoj trgovačkoj 
kući Filipa Leitnera u varaždinu. nakon godine 
dana naukovanja, marko se vraća u križevce. 
nakon rada u Zagrebu, koprivnici i varaždinu, 
1886. godine započinje trgovinu rukotvorinama 
i pomodnom robom u križevcima. Bio je uzoran 
i štovan trgovac, a njegova tvrtka zatvorena je u 
proljeće 1904. godine.91 marko Breyer obnašao je 
i dužnost gradskog zastupnika od 1875. do 1905., 
a u dva navrata bio je podnačelnik grada. Godine 
1872., uz velikog župana aleksandra pl. Fodro-
czya, ravnatelja Gospodarskog šumarkog učilišta 
dragutina Lambla, veleposjednika marcela pl. ki-
epacha i križevačkog gradonačelnika dr. ognjana 
oštrića, suosnivač je dioničke štedionice koja se 
»dioničkom i pričuvnom glavnicom od k 265, 
000, uložnicama od k 901, 000, listnicom od k 
1, 309. 000, te cielokupnim prometom od k 62, 
444.194-u poslovnoj godini 1907., ukazuje doista 
važnim čimbenikom u narodno gospodarstvenom 
životu križevačkog kraja.«92  
alex Breyer i sinovi bavili su se veletrgovi-
nom alkoholnih pića, pelinkovcem, vinom i raki-
jom. Posjedovali su skladište novih i starih vina 
iz vlastite proizvodnje, kao i veliki izbor dalmati-
nskih vina.
Zagreb-križevci, 1908., str. 7.; vidi i Hrvatski biografski 
leksikon, Zagreb: jugoslavenski leksikografski zavod 
»miroslav krleža«, 1983., sv. 2. 
91 isto, str. 10.; marko Breyer bio je i na čelu Židovske 
općine u križevcima i za njegova predsjedništva 1895. 
godine na Strossmayerovu trgu sagrađena je sinagoga 
prema nacrtima hönigsberga i deutscha. nakon što se 
marko Breyer 1904. godine povukao u mirovinu, vođe-
nje trgovine trebao je nastaviti njegov sin i višegodišnji 
poslovni partner mirko Breyer. međutim, on se po svojoj 
želji posvetio poslovima antikvara, historičara, bibliofila, 
knjižara i nakladnika. Svojim kulturnim radom obilježio 
je početak dvadesetog stoljeća. školovao se u križevci-
ma, varaždinu i Zagrebu, a više komercijalne škole zavr-
šio u trstu, Beču i hamburgu. od 1890. do 1903. opet je 
u križevcima, gdje radi s ocem u križevačkoj dioničkoj 
štedioni. u Zagrebu je od 1903. gdje osniva knjižaru i 
antikvarijat. izdao je mnogobrojne stručno sastavljene 
kataloge, eseje i članke iz hrvatske kulturne i književne 
povijesti. umro je u Zagrebu 1946. godine.
92 isto, str. 11.
iz obitelji hiršl (hirschl) u križevcima potje-
ču trgovci ignatz i jakov. ignatz je vodio trgovinu 
pomodnom, manufakturnom i galanterijskom ro-
bom. u trgovini je imao i veliki izbor konfekcije 
i šešira za gospodu, gospođe i djecu.93 Ondje se 
mogla kupiti tkanina i konac iz »hrvatske tvornice 
dugaresa«. trgovina se nalazila u kući gospodina 
marka Breyera, a od 1906. godine vodi je igna-
tzov sin vatroslav. jakob hiršl vodio je trgovinu 
gospodarskih strojeva (sječkara, mlatila, veterni-
ca, plugova, brana, strojeva za rezanje repe, gnje-
čila i runila za grožđe, kosila za travu i žitarice...), 
šivaćih strojeva i pokućstva. roba iz trgovine 
mogla se plaćati na otplatu uz povoljne obroke.94 
jakob hiršl robu je uglavnom nabavljao iz bečke 
tvornice gospodarskih strojeva, ljevaonice željeza 
i zavoda za gradnju plugova osnovanog 1872. go-
dine u Beču pod nazivom »Ph. mayfarth i drugi«.
max Pscherhof i sin vodili su trgovinu manu-
fakturnom i pomodnom robom. trgovina je uteme-
ljena 1848. godine. Prodavali su platna u jednostru-
koj i dvostrukoj širini, pamučna i lanena, sav pribor 
za krojačice, kao i razne vrste nakita u svili i čipki.95 
u trgovini su se mogli kupiti i sagovi, suncobrani, 
košulje, rukavice te muški i ženski šeširi. 
 alexsander Goldschmidt iz križevaca u svo-
joj trgovini prodavao je željezo, staklo, porculan, 
svjetiljke, mješovitu robu, mirodije, kolonijalnu i 
četkarsku robu te sve vrste boja. u njegovoj trgo-
vini mogle su se kupiti puške, samokresi, naboji i 
lovačke potrepštine.96 
Svježe brašno, kava, svijeće i ostale mirodije 
nalazile su se u trgovini koju su vodili Berkeš i 
Pollak. vlasnici su svoju radnju preporučali i za 
eskomptiranje mjenica te izdavanje novca na gru-
93 Križevčanin, i. (1906), br. 1, str. 4.; križevčanin je tje-
dnik koji je izlazio samo 1906. godine. vlasnik i izda-
vatelj bila je knjižara Gustava neuberga, odgovorni ure-
dnik vilko Schwartz, a tisak je obavljen u tiskari Gustava 
neuberga. Sveukupno je izašlo 27 brojeva. na kraju, tj. 
zadnjoj stranici svakog pojedinog izdanja nalaze se ogla-
si trgovaca, obrtnika i građana. Pomoću oglasa objavlje-
nih u tjedniku pokušao sam prikazati čime su križevački 
trgovci trgovali u prva dva desetljeća 20. stoljeća. 
94 isto, str. 3.
95 Križevčanin, i. (1906), br. 5., str. 6.
96 Križevčanin, i. (1906), br. 1., str. 4.
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ntovno osiguranje uz vrlo povoljne uvjete. Berkeš 
i Pollak radnja vršila je i otkup svih vrsta vrijedno-
snih papira te svakovrsnog inozemnog papirnatog 
novca, kao i srebrnog i zlatnog novca.97
jacob neumann prodavao je »sieno liepo i 
zdravo, uz umjerenu cijenu i u svakoj količini.«98 
albert neumann i sin u križevcima su vodili tr-
govinu građevinskim materijalom. uzimali su na-
rudžbe za paulovački dvostruko užlijebljeni crijep 
i prodavali ga. 
ignac Schönbaum iz križevaca prodavao je 
željezo, mirodije te voće i povrće, a u njegovoj tr-
govini mogli su se kupiti salonski briketi i kameni 
ugljen za »kurenje u peći i štednjacima«.99
m. Ziegler osnovao je trgovinu mješovitom 
robom 1876. godine. naslijedila ju je njegova udo-
vica, specijaliziravši se za nabavu koža.100 malo 
je trgovaca u križevcima opstalo poslije ukinuća 
županijskog središta i preživjelo prijelaz stoljeća. 
jedna od opstalih trgovina bila je ona mješovitom 
robom a. Bošnjaka osnovana 1876. godine.101 
9. Zaključak 
Prodiranje kapitala krajem 19. stoljeća u pri-
vredni razvoj hrvatske nije mogao zaobići ni kri-
ževce. iako su osnovne karakteristike privrede 
križevačkog kraja bile poljoprivreda i stočarstvo, 
dio kapitala ipak je stigao do obrtnika, trgovaca i 
tvorničara. na razvoj privrede 1873. godine po-
zitivno je utjecala izgradnja makadamskih pute-
va, željezničke pruge Budimpešta-Zagreb-rijeka 
97 isto, str. 3.
98 Križevčanin, i. (1906), br. 2., str. 3.
99  Križevčanin, i. (1906), br. 4., str. 3.  
100 mira kolar dimitrijević, Grad Križevci nakon ukidanja 
županijskog središta 1886. godine, str. 25.
101 Slobodno možemo pretpostaviti da krajem 19. stolje-
ća u križevcima djeluje 17-ak većih trgovaca. kvirin 
vidačić u djelu Topografično-poviestne crte slob. i kr. 
grada Križevaca navodi točno 17 trgovaca, i to većinom 
mješovitom robom. izvješća Bjelovarsko-križevačke 
županije navode za godinu 1901. 24 trgovine, a 1911. 
godine broj je trgovina po izvještajima narasto do 31 
radnje. taj broj približno se podudara i sa službeno pro-
tokoliranim trgovinama donijetim u hrvatskom kompa-
su, tj. s brojem od 32 iskazane trgovine.  
koja je prolazila kroz križevce te izgradnja pruge 
Bjelovar-križevci 1894. godine  na koju se veže 
pruga Bjelovar-kloštar-virovitica. križevci su 
mnogo očekivali od ovih pruga, ali one nisu do-
nijele veći zamah u privrednom razvoju grada. 
najveći utjecaj imale su na trgovinu. 
križevački trgovci najviše su trgovali stokom, 
svinjama, jajima i peradi te proizvodima seoskog 
gospodarstva. najveći su izvoz u inozemstvo 
ostvarivali velikim količinama hrastovih stabala. 
nije došlo do izgradnje većih parnih pilana u gra-
du. ostale potrebe zadovoljavao je sitni obrt koji je 
svoje proizvode plasirao seoskom stanovništvu na 
sajmovima u bližoj okolici. najzastupljeniji obrtni-
ci u gradu bili su kovači, kolari, krojači, postolari, 
mesari i stolari. Broj obrtnika u prva dva desetljeća 
20. stoljeća kretao se između 170 i 190. obrtnici 
su bili organizirani u cehove, a od druge polovine 
19. stoljeća u zadruge sa strogim pravilima. Budući 
da su obrtnici imali veliki utjecaj, možemo pretpo-
staviti da su i oni na neki način sprječavali dolazak 
industrije kako bi sačuvali svoje poslove. industri-
ju su predstavljali uglavnom mlinovi i ciglane. u 
gradu je postojala jedna pivovara, jedina u županiji, 
kao i prva hrvatska tvornica držala za kefe, tiskara 
i knjigovežnica. međutim, do osnivanja većih pro-
izvodnih tvornica nije došlo.
križevci su samo djelomično iskoristili mo-
dernizaciju i prodiranje kapitala. nosioci privre-
dnog razvoja bili su domaći i doseljeni obrtnički 
i trgovački poduzetnici. oni nisu uspjeli razviti 
značajniju tvorničku proizvodnju, ali su do po-
četka Prvog svjetskog rata akumulirali kapital u 
bankama i štedionicama te se prometno povezali 
s ostatkom županije, tj. hrvatske. time se stvorila 
mogućnost većeg ekonomskog razvoja grada koji 
je kasnije zaustavio Prvi svjetski rat.
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Prilog 1. Popis trgovaca i obrtnika iz adresara obrtnog i poslovnog svieta u hrvatskoj godine 1890.*
Trgovci 
trgovci mješovitom robom
1. šandor Bošnjak 14. milan matačić
2. Sinovi jak. Breyera 15. vaso mileusnić
3. Sam. j. Breyer 16. josip modec
4. Sam. dragoner 17. albert neuman
5. mio Fischer 18. Franjica neuman
6. david Goldberger 19. hinko Pscherhof
7. Sam. Goldschmidt 20. ignatz Schönbaum
8. janko Gjurašević 21. makso Schönbaum
9. mijo habdija 22. Simon Schönbaum
10. ignatz hirsch 23. kata Spitzer
11. jakob hirshl 24. Franjo Svačko
12. vilim koščević 25. m. virag baštinici
13. Gjuro marković 26. mavro Zigle
trgovac mirodijskom i 
kolonijalnom robom
trgovci modnom i kratkom 
robom te rubeninom




trgovina pisaćih i  
risaćih sprava 
trgovac sapunom i  
voštenom robom
1. Gustav neuberg 1. mavro Breyer
Sitničari






1. Lujo danić 4. dragutin kovačić
2. melkior danić 5. Franjo kovačić
3. mirko ivančić 6. mirko Slaviček
Brijači
1. dragutin Grloci 4. dragutin križe
2. vilim Grloci 5. ante švagelj
3. Stjepan huber
češljar četkar
1. josip Zorić 1. Franjo černoheus
čizmari
1. Stevo Blažinčić 9. andro matoić
2. Gabro Budalec 10. valek novak
3. josip car 11. ante ornig
4. josip detbach 12. mato radivoj
5. Gjuro Gjeri 13. Stjepan tremski
6. valek Gjurgjević 14. jakob veščić
7. ivo hajduk 15. Franjo vitković
8. josip markulin
čohač dimnjačari
1. nikola kuharić 1. josip križe 
2. janko vučer
Fijaker Gostioničar
1. Gjuro kleinart 1. vinko eisenberg
Gumbar kitničar
1. ante Blažinčić 1. ilka Ländler
klobučari (kapari)
1. Filip crnčić 5. nikola medvedec
2. Franjo crnajšek 6. nikola milošin
3. josip Golubić 7. ivan varović
4. ilka Ländler
kobasičari
1. Blaž Fintić 2. vjekoslav Gerstmann
kolari
1. Franjo angelić 9. jakob mekovec
2. mijo Baštek 10. mato Pašta
3. jakob hoić 11. dragutin Peremin
4. Franjo imper 12. jakob Sabodi
5. Gjuro konfic 13. Lujo šofneker
6. Franjo kovačić 14. aleksa trimber





1. Grga Buntak 5. knešanek josip
2. vatroslav Forko 6. Franjo Surinić
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krčmari
1. Stjepan Blažinčić 25. klara kovačić
2. Lacko Bogović 26. Lacko kuntić
3. Slavoljub colarić 27. josip Lauš
4. Franjo dončić 28. mirko Lugomer
5.  tereza Figarac 29. mio Lugomer
6. Stjepan Forko 30. valent Lugomer
7. vilim Gjurgjević 31. mio markulin
8. josip Gold 32. josip mehavec
9. ante Golubić 33. Luka orehovački
10.  josip Golubić 34. Gjuro Pernjak
11. Franjo Gročić 35. mirko Plohlin
12. Stjepan herjević 36. ante Podcajt
13. Gjuro heruc 37. nikola Popović
14. Luka heruc 38. Lacko Somodji
15. josip hlepaić 39. mirko Sokač
16. mirko horvat 40. vera Stelcar
17. Luka hoić 41. hirko Stern
18. mijo ivić 42. josip šimunić
19. Gjuro jakopović 43. Luka šimunčić
20. josip pl. kiepach 44. Ljudevit šofneker
21. josip konfic 45. ante šušković
22. janko kos 46. mio tepeš
23. ana kovačić 47. cilika višnić
24. Franjo kovačić 48. mirko Zorko
krojači
1. jakob čamić 11. ante Pavliček
2. janko Gjöri 12. Franjo Pavliček
3. mato Grginec 13. mirko Pavliček
4. ivo Gjurić 14. johan Perš
5. ante harča 15. mirko Plohlin
6. nikola harča 16. josip Simpek
7. vilim herme 17. josip Steiner
8. josip kratohvil 18. Pavel šušković
9. mavro kraus 19. josip titl
10. miko mihaljić 20. dragutin Weinberger
krznari
1. S. Schonbaum 2. Stjepan dužanec
Limari
1. ante majer 3. Petar majer




1. mirko čavljak 10. Franjo kuten
2. Luka Fiember 11. Grga malčević
3. tomo Forko 12. Gjuro novak
4. Bolto hegedić 13. Stjepan novak
5. Ferdo horvat 14. vid novosel
6. jakob horvat 15. mato novaković
7. Stjepan košenjak 16. Gjuro Prožek
8. Gjuro kotmec 17. tomo Sekelj
9. Gjuro kozar
medičari i voćari
1. viktor einsemayer 3. vjekoslav Zenta
2. n. turček
mesari, slaninari i telečari
1. martin heruc 9. julio Lustig
2. valek heruc 10. jakob Lustig
3. vatroslav hirschl 11. Gjuro novak
4. ante jakopović 12. imbro Pavljak
5. ivan kolarić 13. tomo Pavljak
6. Stjepan kolarić 14. dragutin Pramzl
7. ante Lugomer 15. mio Slaviček
8. Gjuro Lugomer 16. Pavao Slaviček
mlinari
1. ante Begnez 3. majević marko




1. mirko car 9. mio kranjčina
2. valent Forko 10. Luka orehovački
3. Stjepan habdija 11. Gjuro Pernjak
4. Luka heruc 12. tomo Poljak
5. josip hlebčić 13. dragutin Sekelj
6. ante katanec 14. mirko Sviličić
7. mirko kolar 15. mijo vugrinčić
8. jakob kolar
Pekari
1. Lujo heruc 3. šandor kržek
2. ivan heršak
Postolari
1. martin Banek 11. Gjuro komad
2. valek Buda 12. mirko kunst
3. šandor habdija 13. Slavoljub majer
4. dragutin hegedić 14. mato matus
5. Gjuro jurkas 15. Franjo mihalić
6. Božo jagodić 16. mirko ranogajec
7. mio jurak 17. niko Senjarić
8. nikola kić 18. josip strahinšćak
9. josip kohor 19. vjekoslav Svedružić
10. ivan kolšek 20. mirko Zorko
Sedlari i remenari Stolari
1. Franjo Babok 1. martin Baštek
2. Slavoljub Bišćan 2. Lacko Bogović
3. Slavoljub colarić 3. Franjo Gorički
4. valentin Fintić 4. šandor habdija
5. ante Golubić 5. dragutin Liechtl
6. miko jendrašić 6. Lujo kovač
7. andro mihinac 7. dragutin ornik
8. ivan milihram 8. Gabro res
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* Gjuro justić, Ljudevit Strohmayer, Adresar obrtnog i poslovnog svieta u Hrvatskoj godine 1890., 
Zagreb: Hrvatska obrtnička komora, 1891.
tkalci
1. valek brletić 4. dragutin kohar
2. vilim Gjurgjrvić 5. Gabro mamek
3. mijo ivić 6. Podboj Franjo
tokari urari





1. ivan horvat 3. alekso kovačić
2. vid horvat 4. dragutin Skulj
Zidari
1. martin cetvržnik 5. Franjo dremel
2. ivan čičula 6. Franjo kuštler
3. tomo čuček 7. Franjo Lukačić
4. ivan dietrich





1. mihajlo Bauer trgovina mješovitom robom 1906.
2. nikola Beidinger trgovina mješovitom robom 1905.
3. Berkeš i Pollak (Ljudevit Berkeš 
i Samuel Pollak)
trgovina prehrambenim proizvodima, željeznom robom te 
zemaljskim plodinama i proizvodima
1902.
4. a. Bošnjak trgovina mješovitom robom 1876.
5. Braća Grahor i drugi proizvodnja opeka i glinene robe 1888.
6. ivan Breyer trgovina gospodarskih i šivaćih strojeva 1908.
7. jakoba Breyera sinovi (ivan 
Breyer-vlasnik)
trgovina prehrambenim proizvodima, mješovitom i 
prekomorskom robom
1876.
8. aleksander Breyer i sinovi trgovina voćem i povrćem te alkoholnim proizvodima 1884.
9. S.i. Breyer i sin trgovina mješovitom robom 1908.
10. Samuel dragoner trgovina mješovitom robom 1882.
11. aleksander Goldschmidt trgovina mješovitom robom, željezninom i jajima 1889.
12. Samojlo Grossmann trgovina s kratkom i manufakturnom robom, cipelama, 
gotovim šeširima i odjelima
1908.
13. vjekoslav halužan trgovina kožom i sirovinama 1908.
14. ignatz hirschl trgovina pomodnom robom 1883.
15. jakov hirschl trgovina mješovitom robom 1887.
16. a. katz i sinovi pivovara i paromlin 1880.
17. mavro kende trgovina brašnom i zemaljskim proizvodima, drvima i 
modrom galicom
1896.
18. Franjo kohn trgovina konfekcije za gospodu 1878.
19. vilim koščević trgovina mješovitom robom 1876.
20. vjekoslav kuntarić trgovina mješovitom robom 1876
21. julio Laush i dr. trgovina gospodarskim i šivaćim strojevima-podružnica u 
križevcih
1904.
22. Ljudevit Lauš trgovina mješovitom robom 1903.
23. Gustav neuberg trgovina pisaćim stvarima i knjigama 1884.
24. albert neuman i sin trgovina mješovitom robom 1911.
25. Franjica neuman trgovina mješovitom robom i zemaljskim proizvodima 1889.
26. cila novak trgovina mješovitom robom i modrom galicom 1910.
27. Bernhard moster paromlin na valjke i pilana za drvo 1911.
28. rudolf neuman trgovina mješovitom robom 1900.
29. hinko Pscherhof bankovni posao 1909.
30. karlo i robert Pscherhof bankovni posao 1904.
31. Leopold (Lavoslav) Pscherhof trgovina mješovitom robom 1892.
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32. max Pscherhof i sin (rrobert 
Pscherhof)
trgovina manufakturnom robom 1904.
33. riffel i Fressl građevno poduzetništvo u križevcima 1912.
34. hinko Schwartz prva hrvatska tvornica drva za kefe, makina za pranje 
čepova
1894.
35. ignatz Schönbaum i sin (vlasnici 
ignatz i alfred Schönbaum)
trgovina mješovitom robom 1909.
36. m. Schönbaum trgovina postolarskom robom 1876.
37. Franjo Wilhelm kom. društvo trgovina staklarskom i porculanskom robom 1912.
38. m. Zigler trgovina mješovitom robom 1876.
39. Berta udova Zigler trgovina mješovitom robom, naročito kožama i 
potrepštinama za postolare i opančare
1911.
* hrvatski kompas, 1909., str. 339.; hrvatski kompas, 1913., str. 635.
Prilog 3. iskaz broja obrtnika u gradu križevcima za godine 1896., 1906-1908., 1910-1913. i 1915.*
Red. 



























1. bačvarski 3 4 4 2 3 2 2 2
2. bravarski 8 5 4 4 3 4 4 4 4
3. brijački 5 6 6 6 5 8 6 6 6
4. badarski 1 1 1 1 1 1
5. bojadisarski 1
6. ciglarski 2 2 2 2 2 2 2 2
7. crijeparski 8
8. češljarski 2 1 1 1 1 1
9. českarski 1
10. čizmarski 12 13 11 11 3 3 14 14 14
11. dimnjačarski 2 2 2 2 2 2 2 2
12. gumbarski 1
13. klobučarski 3 3 3 3 2 3 1 1 1
14. knjigoveški 1 1 1 3 2 2 2 2 2
15. knjigotiskarski 1 2 2 2 2 2 2
16. kobasič. i slanin. 3 2 2 2 2 2 2 2 2
17. kotlarski 1 1 1 1 1 1 1
18. kolarski 12 9 9 9 5 5 9 9 9
19. kovački 9 8 8 9 8 8 10 10 10
20. krojački 19 19 17 18 8** 18 28 28 28
21. krznarski 1 1 1 1 1 1 1
22. kožarski 3 2 2 2 2 2 3 3 3
23. kefarski 5 2 2
24. lončarski 8 10 11 11 5 5 11 11 11
25. limarski 3 2 2 2 3 4 1 1 1
26. mastilac tkanine 3
27. medičarski 1 2 2 2 2 3 2 2 2
28. mesarski 11 7 7 9 2 4 7 7 7
29. mlinarski 11 7 9 2 2 4 4 4
30. nožarski 1 1
31. opančarski 8 12 6 6 2 7 7 7
32. pekarski 4 5 4 5 4 5 6 6 6
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33. pećarski 1 2 2 2 2 2 2 2 2
34. postolarski 15 21 17 17 13 14 28 28 28
35. pokostarski 2 2 2
36. pojasarski 1 1 1
37. remenarski 4 3 3 3 4 3 3 3
38. rešetarski 1 1 1 1
39. sapunarski 1
40. sedlarski 9 3 2 2 2 2 2 2 2
41. slastičarski 2 1 1 1 1
42. soboslikarski 2 2 2 3 3 3
43. stolarski 9 11 8 9 7 8 9 9 9
44. staklarski 3 3 3
45. tapetarski 2 2
46. tkalački 3 2 2 2 1 1 1
47. tokarski 2 3 2 2 1 2 1 1 1
48. tesarski 1 1 1 2 3 3 3 3
49. urarski 1 3 3 2 2 3 3 3
50. užarski 6 3 3 3 2 2 2 2 2
51. zidarski 3 3 3 2 3 4 4 4
52. trgovački 11 31
53. gostioničarski 10 11
54. krčmarski 41 41
55. fijakerski 2 4
56. sitničarski 12
57. staretinarski 1 1
58. kavanarski 2 2
59. kavotočije 1 1
60. trgovci svinjama 4 4
61. svratištarski 2 2
62. vapnenarski 2 2
63. pletački 1 2
ukupno: 176 197 172 183 100 144 190 190 190
177 257
* izvor: GmBj, 1876, kulturno-povijesni odjel, zbirka isprava, povelja i arhivarija, Izvještaj Bjelo-
varsko-križevačke županije za 1896., 1906., 1907., 1908., 1910., 1911., 1912., 1913., 1915.
**u iskazu je greškom upisano 8 krojača umjesto 18.
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Prilog 4. Popis članova »velike zadruge«. *
Red. 
br. ime i prezime
vrijeme provedeno 
u cehu napomene
1. Ljudevit danić 1849-1916. †16. 1. 1916.
2. Stjepan dubravec 1852-1902. † 13. 8. 1901., nema nasljednika u zadruzi
3. josip modec 1856-1904. † 6. 5. 1904., supruzi  ostala prava na zadrugu
4. Luka habdija 1852-1911. † 25. 10. 1911.
5. jakob Sabadi 1861-1903. † 6. 5. 1904., supruzi  ostala prava na zadrugu
6. Gjuro novak 1861-1906. † 27. 6. 1906., supruzi ceciliji novak ostala prava na zadrugu, ostala u zadruzi do 1924.
7. mato vrbančić 1861-1906. † 22. 1. 1906., supruzi  ostala prava na zadrugu
8. ivan vučer 1863-1911. †1911., nema nasljednika u zadruzi
9. Franjo križ 1863-1903. †12.4.1903., nema nasljednika u zadruzi
10. Stjepan Buban 1865-1903. † 20. 4. 1903., nema nasljednika u zadruzi
11. mijo markulin 1867-1922. †1922., nema nasljednika u zadruzi
12. vilim(milan) danić 1867-1904. † 28. 12. 1904., supruzi josipi danić ostala prava na zadrugu
13. šandor habdija 1867-1908. † 2. 9. 1908., supruzi ostala prava na zadrugu
14. ivan ivanuša 1870-1900. † 7. 12. 1900., nema nasljednika u zadruzi
15. dragutin kovačić 1870-1922.
16. ivan matijević 1875-1914. † 2. 7. 1914.
17. Franjo koss 1878-1906.  † 20. 4. 1906., supruzi ostala prava na zadrugu
18. josip dubravec 1879-1905. † 2. 4. 1905., supruzi ostala prava na zadrugu
19. Franjo herlec (hrlec) 1880-1929.
20. Petar Gencz (Gönz) 1880-1922.
21. Gabro Zenta 1880-1929.
22. Luka šaško 1880-1929.
23. janko vlahović 1880-1918. † 23. 3. 1918., supruzi  ostala prava na zadrugu
24. mato Pošta 1880-1916. † 12. 3. 1916.
25. Franjo kovačić 1880-1905. † 18. 4. 1905., nema nasljednika u zadruzi
26. martin Baštek 1880-1903. † 12. 8. 1903., nema nasljednika u zadruzi
27. Luka hoić 1880-1918. † 13. 2. 1918., supruzi marici hoić ostala prava na zadrugu
28. Franjo jurenić 1880-1909. † 30. 7. 1909., supruzi ostala prava na zadrugu, udala se 24.5.1911. i izgubila prava
29. josip Zorić 1881-1911. † 10. 8. 1911., nema nasljednika u zadruzi
30. dragutin ornik 1884-1915. † 14. 6. 1915., nema nasljednika u zadruzi
31. Gjuro konfic  1885-1921. Supruga se odrekla prava
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Red. 
br. ime i prezime
vrijeme provedeno 
u cehu napomene
32. vjekoslav rebenglauber  1885-1922.
33. andro imper 1885-1913. † 3. 2. 1912., supruzi alojzici imper ostala prava na zadrugu
34. Ljudevit Britvec 1885-1914. † 2. 5. 1914., supruzi ostala prava na zadrugu
35. janko mekovec 1885-1917. † 28. 10. 1917., supruzi ostala prava na zadrugu
36. Ljudevit šofneker 1886-1928.
37. Franjo andjelić 1887-1910. † 20. 6. 1910., supruzi ostala prava na zadrugu
38. josip križe 1887-1918. † 4. 12. 1918., supruzi karolini ostala prava na zadrugu
39. vatroslav (ignjat) Forko 1893-1929.
40. Ljudevit (Lujo) konfic 1893-1929.
41. mato Zlatar 1894-1929.
42. Grga Bartaković 1894-1920. † 7. 9. 1920., ostaje supruga
43. mijo Baštek 1893-1914. †16. 1. 1914., ., nema nasljednika u zadruzi
44. josip Brumen 1895-1911. † ?1911., supruzi ostala prava na zadrugu
45. tiburicio Grloci 1897-1911. † 20. 9. 1911., nema nasljednika u zadruzi
46. dragutin markulin 1898-u cehu i iza 1920.
47. milan višnjić (višnič) 1898-1929.
48. dragutin konfic 1899-1916. † 20. 9. 1920., supruzi josipi konfic ostala prava na zadrugu (nakon preudaje gubi i prava)
49.. olnand herjević u cehu i iza 1920. supruzi ani herjević ostala prava na zadrugu
50. mirko hlebec 1900-1929.
51. Gabro ress (resz) 1901-1912. † 23. 3. 1912., supruzi ostala prava na zadrugu
52. vervnand dubravec 1911.-u cehu i iza 1920. supruzi veroni dubravec ostala prava na zadrugu
53. august riefel 1911-1917. † 26. 12. 1920., nije dobio pogrebnu pomoć, kao ni supruga prava
54. antun Gold 1911-1917. † 30. 11. 1917., supruzi Ljubici Gold ostala prava na zadrugu (nakon preudaje gubi i prava)
55. josip knežaurek 1913-1928.
56. Franjo nendl 1914-1923.
57. Franjo Baštek 1914-1925.
58. vilim kovačić 1918-1929.
59. vilim Bartaković 1918-1928.
* izvor: Gm križevci, 6281, »velika zadruga« obrtnih u križevcih, upisnica. Popisani su samo 
članovi zadruge koji su ondje proveli bar neko vrijeme od 1900. do 1918. godine.
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Prilog 5. upisnica članova Postolarsko, 
opančarsko kožarske zadruge u križevcima.*
Red. 
br. ime i prezime
vrijeme provedeno 
u cehu
1. Stjepan Forko 1878-1904.
1. Gjuro heruc 1878-1909.
2. mirko Sviličić 1887-1904.
3. joso Ljubić 1898-1912.
4. Stjepan kuntić 1877-1911.
5. maks  Schönbaumm 1898-1911.
6. dragutin Sekelj 1899-1906.
7. josip švagelj 1898-1920.
8. Gjuro Pernjak 1880-1907.
9. josip Lepčić 1899-1921.
10. jakob kolar 1881-1903.
11. valent Forko 1881-1904.
12. janko Somodji 1881-1904.
13. antun katanec 1883-1922.
14. mirko Zorko 1884-1911.
15. Sami Sant 1884-1907.
16. mirko kunst 1885-1922.
17. Franjo dančić 1887-1921.
18. ivan vugrinčić 1887-1905.
19. imbro car 1888-1920.
20. mijo kranjčina 1888-1920
21. tomo Polak 1891-1914.
22. vjekoslav tomić 1891-1922.
23. Luka heruc 1892-1922.
24. mirko kolar 1900-1922.
25. habdija rudolf 1893-1922.
26. Stjepan kolar 1894-1922.
27. Gjuro novak 1897-1912.
28. antun Forko 1902-1904.
29. imbro Lepčić 1902-1921.
30. Franjo mihalić 1903-1918.
31. ilija rakarić 1903-1907.
32. jakob vugrinčić 1903-1923.
33. josip Sviličić 1906-1923.
34. Franjo kuhar 1906-1910.
35. anton katanec 1907-1922.
36. mato mavrić 1907-1922.
37. mavro Schönbaumm 1912-1922.
38. ivan malec 1918-1922.
39. josip mlinarić 1918-1922.
* izvor: Gm križevci, 477, Postolarsko opa-
nčarsko, kožarska obrtnička zadruga u slobodnom 
kraljevskom gradu križevci, upisnica. Popisani su 
članovi Postolarsko, opančarsko kožarske zadruge 
(bivši ceh) iz križevaca koji su bili članovi zadruge 
bar neko vrijeme od 1900. do 1918. godine.
Prilog 6. upisnica članova Lončarske zadruge iz 
križevaca.*
Red. 
br. ime i prezime
vrijeme provedeno 
u cehu
1. tomo Forko 1882-1901.
2. mato novaković 1882-1901.
3. janko hegedić 1882-1914.
4. mirko novak 1882-1914.
5. jakob horvat 1882-1905.
6. Gjuro koturec 1882-1905.
7. treza novaković 1882-1902.
8. treza kral 1883-1906.
9. tomo Sekelj 1884-1914.
10. Franjo tiember 1893-1915.
11. Grgrr malčević 1893-1915.
12. andro tiember 1893-1909.
13. mio Bingular 1894-1913.
14. štefan hrženjak 1894-1915.
15. valent kralj 1896-1915.
16. viktor novosel 1896-1911.
17. marin kutin 1898-1909.
19. Prožek Stjepan 1898-1915.
20. valent čavljak 1898-1915.
21. ivanko radman 1898-1914.
22. Gjuro kozar 1900-1902.
23. miha križar 1903-1915.
24. Ferdinand horvat 1901-1904.
25. mato novaković 1902-1904.
26. Gjuro kovačić 1902-1915.
27. Gjuro Somogji 1904-1914.
28. mijo habajec 1904-1913.
29. marica koturec 1907-1915.
30. Franca horvat 1906-1915.
*izvor: Gmk, 467, upisnica za članove Lo-
nčarske obrtne zadruge u slobodnom i kralje-
vskom gradu križevci. (utemeljena godine 1873., 
dana 1. veljače). Popisani su samo članovi koji su 
u zadruzi bili bar neko vrijeme od 1900. do 1918. 
godine.
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Izvori
Izvještaj Bjelovarsko-križevačke županije za 
1888., 1893., 1896., 1897., 1899., 1900., 1901., 
1902., 1903., 1904., 1905., 1906., 1907., 1908., 
1910., 1911., 1912., 1913.,1914. i 1915. 
Gradski muzej križevci (Gmk)
Gmk, 6281, Velika zadruga obrtnih u Kri-
ževcih, upisnica. 
Gmk, 477, Postolarsko opančarsko-kožarska 
obrtnička zadruga u slobodnom kraljevskom gra-
du Križevci, upisnica. 
Gmk, 467, Upisnica za članove obrtne za-
druge Lončarske u slobodnom i kraljvskom gradu 
Križevci
Novine, časopisi i izvještaji
Katolički list, 1860., br. 50. 
Katolički list, 1860., br. 51.
Križevčanin, tjednik za gospodarstvo, zabavu, 
pouku, obrt i trgovinu, i (1906), cijelo godište. 
Nezavisnost, vi (1912), br. 1.
justić, Gjuro, Strohmayer, Ljudevit. 1891. 
Adresar obrtnog i poslovnog svieta u Hrvatskoj 
godine 1890., Zagreb: hrvatska obrtnička komo-
ra. 
Hrvatski kompas, 1909/10., financijski i trgo-
vački ljetopis sa iskazom sudbeno protokoliranih 
tvrdka za hrvatsku, Slavoniju, dalmaciju, Bosnu 
i hercegovinu, uredjuje i izdaje »mercantile« tr-
govačko obavijestni i inkasacionalni zavod i da-
niel hermann posjednik zlatnog krstaza zasluge s 
krunom, vitez španjolskog reda kraljice izabele 
katoličke, Zagreb, 1909.
Hrvatski kompas, financijalni ljetopis za 
1913/14. o poslovanju privrednih institucija: ba-
naka, štedionica, zadruga, industrialnih, parobro-
darskih i inih trgovačkih poduzeća u hrvatskoj, 
Slavoniji, dalmaciji, istri, kranjskoj, koruškoj, 
štajerskoj, Bosni i hercegovini, uz dodatak nekih 
novčanih zavoda u ugarskoj, Srbiji i crnoj Gori, 
uredili i izdali u vlastitoj nakladi adalbert kunst 
i donat m. Strozzi činovnici Prve hrvatske štedi-
onice u Zagrebu, Zagreb, 1913.
Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika 
o pregledavanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u 
Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kralj. hrva-
tsko-Slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, 
odjel za unutarnje poslove, Zagreb, 1895.
Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika 
o pregledavanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u 
Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-
Slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za 
unutarnje poslove, Zagreb: tisak kr. Zemaljske ti-
skare, 1901.
Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika 
o pregledavanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u 
Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-
Slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za 
unutarnje poslove, Zagreb: tisak kr. Zemaljske ti-
skare, 1906.
Izvještaj Kr. Zemaljskog obrtnog nadzornika 
o pregledavanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u 
Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kralj. hrvatsko-
Slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za 
unutarnje poslove, Zagreb: tisak kr. Zemaljske ti-
skare, 1908. 
Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i 
Slavonije, ii, Zagreb: kraljevski zemaljski stati-
stički ured, 1913.
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Summary
Crafts, trade and manufacture in Križevci  from 
1880 till the end of World War One
Keywords: križevci, craft, trade, manufactu-
re, savings banks
the author writes about crafts, trade and fa-
ctories in period from 1880 to the end of the First 
World War. the flow of monetary capital into cro-
atian economy at the end of the 19th century was 
felt in križevci as well. although basic features of 
the region’s economy were agriculture and live-
stock breeding, a certain amount of cash property 
reached craftsmen, tradesmen and manufacturers. 
this paper analyses various reports, chronicles, 
press articles and other sources providing info-
rmation on economic structure of the population 
at the turn of centuries. a list of craftsmen, trade-
smen and manufacturers is given together with the 
most successful individuals and their products. 
